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fOSé^iSINTORA PÉ R E Z
S Ü S a R IF O íO ^
M&l&gm mi&  pe®®ta w m »  
F ro v la c la s ! 5  pta©.. irim^^tr©
EedaGeió7i  ̂ÁdminütvaclUt y Talldr a
I  ' P O Z O S  I3 0 L O B S , 81 . . 
TELÉFONO MüM. Sa 
H úm ero  sst&elto; 5  cénttm©^
Mo »*ítoT«elv«» loe o rig lnatea
AlO'Illf. HüillERB i 605
D I A R I O  R E P U B L I C A N O Aá. 'Á L  A. ui AMIEROCLES12ISE JULIO 1916
BESOY
P e venta en toda* la* farmacias y  droguería*,
DOLOE DE CABEZA
T O d ^ S  PERSONASQUE SUFRANDE  
DOLORES DE GABSZA, REU­
MATICOS, n e r v i o s o s , e t c ., 
EQT., DEBEN EN SAYAR
a  uNAiGÉSico
UN SELLO 80 CSNTIMO 
UN PAPEL 3fl CENTIMOS 
UNA CAJA DE SELLO 2.76 PTAS
M U Y
f  B ip  i i l l  EFICAZ,
a n í i b i l i o s o , d e p u ­
r a t i v o , A G R A D A ­
B L E  E  IRO FEH SIVO Íi
EL PURGANTE ‘8ESDY
25 GÉNTÍMOS
¡í^o m ás áolorem de muelas^
E L IX IR  BESOY,^^ c^ra dolores de mueias, Cinglviti*,
I Sátó!ñátitI4,y demás ináamaciones de la boca.
E L IX IR  B E S O Y , impide las férméntacione* snórma- 
le« de la boca y  evita la|̂  infécciope*,
F rasco  dos pesetas.-^Fráleo* dé éásáyb  75 céa tim o s
T O S
LA QUITA EN ÜN SO­
LO DIA EL
Lito» BALSAMCO 
B E S O Y
FRASCO 1 PESETA De venta en toda» la» farmacias y  droguerías
P etit Falals
Grandioso pregMsnt para hoy. 
Bstrtno da la sane acienal eemtdis, 
M A D R E  F IN G ID A  
La cinia «xti-sunadament* cómica de 
la marca Kayatpno,
G A L A N T E R IA  A C C ID E N T A D A
La mcnnmontel obra da 1« cjsa Extra 
film, án 3 partea, titalada,
BL POLICHINELA 
Magna
faaantisimo y lógica argumento.
4 ExcInRí^a *8*®
'^ . I N E í l
(Situado an la Alameda da Garlo* Haaé, junts/4  ̂Eancñ da Bsp$^)
“",lpga-.Ta®p«rstnl?A- sgY'sdabia.i
npcii$.~H0y Míórooies pro-
Bi local más cómodo y frasco da Má |i 
Sección conlifiua da 5 y oisdia da la tard  ̂ a 
grama gratdicso. v:-.-, v/í; <,*■
BXTO sorpr$n<í«tJt« de los apiaodioH 18 y |9, iitalados «tás roéiá l?fal(si y  áLo»
traficantes á« opio» d* í» m&revilíesa ciot* .
Lo s  m is te r io s  dé N ueva  Y o rK
 ̂ Cómpiftkrán e! proge&ma él ENTRENO ¿e la <R»víi;tA P«rhé« cede viene 
 ̂día más informada cen tod«s ie» n o f^ ^ asd |l muelo enUro, y las d« gran fiXITd 
¡ «La vés^asua d« 1* B i f i i e H  «.(Jiarmesa cinta d̂  Ju ;̂ ordln k) y ia da gran rísi
' (marca Kíiyatqne) «Perro d« «a^u;s,s < .
i P re fe ré iic ia , 0 ‘3d; Cíélieral, 0 '1$; ’fnéí^iéé B^&éra'és,^ 0 ‘10
S a ló n  N ovedades
Bspectácnlo da cine y vatíofés. Fun­
ción por ssccionti. Bi ekpsctáculo niás 
sez-Uadonsl y económico. Hoy Miércoles 
das grandes'y magnificas secciones a lis 
8 y tr»B cuartos y 10 y 16 da la aeche.
Golosa! éxito da todas las artistas,
C U A R T E T O  A S 8 0
O S S I S C b '
J U L IA  B O R R U L L
Tte* 88ns«ci;naí»3 & tfaccku*s á« pH 
mar ordo».
Piatsa, 3 pisstes; Butaca, 0'60 cénti­
mos; Gesaral, 6'20^
Mañana Jueves, gráu mola.
. t
Sstóa Victoria EcgesM
Hoy e! mayor aeoutecímiento desda 
les 6 da la tarda.
Estrene da la 2.* serie da! iuoompa-
rabie
M A C i S T B
(4 parfés, TSOO metros.)
Le máe’aeómbrdáó conocido en al ci­
nematógrafo.
Compialará al programa otras procil -̂ 
sss eintsS.
Fior al enóriáe costo da asta ciútá ibs 
preolos serán los sígtíientae:
FrflNdos: Plateas, 2‘59 pla8.i Prefíren^ 
cíe, 0 ‘4fi; General, 10.
3LA  F A B R IL  M A L A G Ü E R A
f  ibrisa da moséleoe hWráuliOMyi ntsdr» siftiflcial, pretoUdp coa madaila de oro en yariai 
•Xfáfólons» - Éimdád» en y de íaujror e?port*oióiu
Depósito de eemaatos y cales fcidráulioas de las mejores maroas
J O S E  H ID A L G O  E S P 1L D 0 H A
. • > « A I - * ® *  = = P B ^ í S f - i S




XsMidaU&des. — iWwwu » j  . . . . . . . ....
iaveaatéaj giian.vartedad exUéWfasiegaaosras y «Jmaoenes.t Tobarías de eemea tol
B É l l O t k s  PUBUGá
— t »  tk --^
5«c{tdid CGaígfá
P E  A M I G O S  D E L P A I S.rsí¿'.
Plaz^ de ia Gonstituoión número 2. 
Abierta dé oché a dó̂ éi de la láeñaca ̂  
duránt  ̂lés meses ée Jallo y-Á|[bst«ii
CLÍ-i ,i lC i  EN A U C A Ñ T E
DÉL '■
DOCTOR LÓPÉZ aAMPBLLO
secretario del lasiíjuto Rubio de Madriá.
Bepedalista en eñfemsdades del eafó- 
magointestino e hígado.
í a $  m r é i o o é
A  ver *i no S3 va a conoéelr éti Quda 
que »b halla en ej poder un Gobierno 
que, por lo menos, «e llápa liberal  ̂
Decimos esto refiriéhdonoi á lá re­
presión de la* huelga». Por. lo pronto, 
ya hay que lamentar que áá haya ver­
tido «angrs dé lof obreros y  do Jpa 
guardia* civiles. L® represión ha co­
menzado en Bilbao, y  lósptltñaroi fu­
nestos resultados han sido un infeliz 
obrerp puerto, Varios heridos y  tam­
bién contusioaadp y  lesionado un in* 
dividuo de la fuerza pública, con la 
correspondléctb áiadi^a de prisiones y
iu élln  ¿Ir en abañeéda, más; que en 
realidad, no, es lo mismo que librar 
\ uná‘batalla éti isampo abierto céá eáe- 
I migo* declarados. Con ;es« tacto y  esa
I prudencia sp eyitar^ lo que todos de- 
,8samo*‘ qua hayá bhoqüss ciuentos y  
-que se ’d,erraos la san|(SS,psp.p|ordan 
I vidas que, por .el sólo Iteclq de ser 
 Ixuihanas, o ra  preciosas, »
. £1 Gobierno actual, norias circuns­
tancias que atraviesa el país, poruña 
porción de causas y  concausas que ion 
harto complejas, se encuentra ahora 
ante nn estado de oscitación produci­
da por el malestar general, por la ca­
restía enorme de las subsistencias, 
por la falta da trabajo, que dan ocasión 
á'éstos movimientos huelguísticos que, 
después de tgido, es el único recurso 
que para in defensa le queda al prole 
tariado, y  teniendo presente y  en cuen­
ta todo esto, dsb» demoftrar que nó 
sólo sa llama liberal, sino que lo es, 
procediendo liberalmente, esto es, con 
espíritu abierto y  generoso con aque- 
UcS elementos sociales que más pade­
cen, que más suiren, que mipos me* 
dios de vida y  de defensa tienen y, por 
|o tacto, ion los mayormente acreedo­
res 8 8̂ liberalidad d«l Gobierno,
Mi este estado latente de huelga se 
agudiza y  se extiende haciéndose ge­
neral, y  si en todas partes las represio­
nes adquieren caracteres de violencia 






Capitulo Q. Rééursqs legales.
Articulo 6 .̂ . Patbt^es de vinca.
Se consigcaroif eu los presupuestes 
de los afios
igi2 —  84.0Ó0
1913 70.000
1914 —  60.000
1915 — 52.000
1916 — 52.000 »; '
Importa el padrón del arbitrio para
el presente año 1916 pesetas 68.101 68.
B^jadel ló por 100 por fallidos y  
éftorés: 6.8i i .
Importa el padrón con la bá ja, pese* 
tas ó,i.2qo.‘68, qus es superior, en 
9.29o'68 a ia cantidad coñslgnaáá en 
el presupuesto.
Artículo 7.®. Timbre sobré espec­
táculos públicos,
@3 fijaron como ingreso en los afios
1913—  ̂ 210.000 pesetas
1914 —  38.006
1915 —  38.0Q0 ■
19,16—•/̂ p.ooq »
Ha producidanl arbitrio dúrante los 
años
1913 —  37-355*55
1914 —  35.933*25
19 1 5—  39.15317
Artículo 8.0. Solare».
Consignado como inp;re8oen loS años
1913 —  g’;ooonpéSetai
1914 — 11.003 >
1915 —  17.000 »
 ̂ :|9|6 —  17,000, ; , »
Ha prudueidoestearbitrio en loáaüos 
.,^igi3 r -  í 7.050*94. pesetas 
19 14 — 13.79179 ; »
1915 —  14.831*97 ■ t
fllrelcáericla pcf?i.
É l papbl dé loe ^
. a u tó m ó v ile s  belga*
su suerte, afeotana la moral de algunos y 
hasta prodnoen trastornos cerebrales en al­
gunos centenares de ellos.
E l acuerdo germano-británieo de Sep­
tiembre último acerca del cambio de prisio­
neros, no ha sido honradamente cumplido 
por Alemania. Con deliberado prepósito, 
ésta guardé de-prisioneros que debiera ha­
ber devuelto y en cambio repatria otros 
que tienen menos derechos a ser devueltos 
o canjeados.
Betiene algunos que son más que quin­
cuagenarios y no están en condiciones de 
usat.armas, mientras que Uberta a otros 
znuého más jóvenes y de buena salud, es­
pecialmente individuos de nacionalidad du­
dosa, reclamados por la justicia.
Guatro mil prisioneros de Buhlebon se 
ven privados de una alimentación suficien­
te, ajúhinguna excusa para ello, pues Ale­
mania no ígúora la irreprpohablo manera 
eomo sen Iratados los ciúdadáups alema­
nes internados en el Eeinó Unido.
Nosotros tenemos motivos sobrados para







Tareera parte, que es el promedio 
de cata suma, 37.4§o'66 pessta». _
El haberse sefialádo 46.600 j^eáetás 
para este año cómo ingreso del arbi­
trio, es debido aque en el año anterior 
produjo más de arg.oî o pesetas y  ha­
berse hecho permanente el espectácule 
durante todo el año en él teatro Prin-' 
pal.
Mae atendiendo sólo al prohiédie
áienfibló*  irrepárables desgracia* |  pQa,q haw Je cálculo, confesamos el 
que nadie más qué el Gobierno e>tá |  error de 3.$i9'34 peaetai
rkVftIf<ptoi3r% ni-íi* fniínM a Rvlfíiif. ^
45.67'4*7o »
terCeráparte,quee»elprom e- 
‘ dio,arre ja 15.224*90.
El padrón confeccionado en el pré­
sente año da una suma de pesetas
. :13.307'18.
I Es decir, que importa menos que lo 
. cobrado en afios precedentes; pero 
come es la base obligada que hay que 
aceptar, determina utt error de 3.692*62.
Artículo 9,®. luquilinato.
Gon^gnade én loé presupuestó» d f 
los afios
 ̂ 1912 —  448.018*24
.j ■ . 1913 —  360.000.—
f  1914 —  350.000.—
1915 —  341.Ó00.—
1916.—  3^1.003.—
Importa el jpétiróli» éonleccionado 
para este año por e$te arbitrio más de 
390.0Q0 peseta». Bajando ei 10 por ipo 
de insolvencias y  errores, quedan peee 
tas 351 .009,' que es superior en 10.000 
sobre la Cantidad pr«'aupuastada.
Como curiosidad y  para desvanecer 
esa leyenda por muchos acogida de 
que no» pagaa^^Tox v é ^ o s  eí Juquilina 
to, publlcar4¡rním g contfnuaeÍóai~fe 
que ha producido én metúlíco, es de­
cir, dejando aparte ios adeudos que se 
encuentran en la Agencia Ejecutiva, 
que es lo ingresado en arcas munici­
pales, f.
Año 19 1 3 —  ¿-46.184 
» 1914 —  316.828
» > 1915 —  324 248
 ̂.08 en Parle y destinados en prinoipió 
M oeoidental', pero éoíuó-pbrái mó- 
fimnW no*eraa utilkables illi, ^  debidió eu-
viati®® 8 ^8RÍ8>
Desde Enero de 191^aHabasé én Gá- | 
littia eea-todo el persónál belga, el cual, 
mientras llegaba el dia de la efensiva gene- 
IráL. dedicábase al estudio del sector y délas 
po^éiones enemigas.
Por fin llegó dicho dia y su papel ooniis- 
iió bu en atacará le largo de la gran oaka- 
da de Lemberg  ̂ que se dirige desde Tornd- 
pol haeia el Noroeste, paralelamente a la 
tía'férrea. -s
Én la lucha, que fué muy viva,!: tomaron 
paÁe cinco autos. Los bel^s—todo» volun­
tarios y en su mayor parte mozos de cierta 
lln^tiaoián — mostráronse verdaderamente 
intiópidos. • <
Citase el caso de un soldado joven, que 
para salvar el auto de uu eamaráda a quien 
un Vasco de granada dejó hiera de combate, 
no^eUó en salir de su coche, bajo una llu­
via de metralla y tuvo la sangra fría de co- a 
loo^r la cadena, a fin de remolcar el ante' f  
pem en el momento en que- se disponía á 
subir al suyo fué muerto intantáneamenta.
Ésta primera operación, durante la que 
*se SistinguieroB tanto los belgas a las- órdé- 
ees áel eomandante Semet,fúé brUlantisima 
y puede contarse con que sa eolaboráción 
en los combates próximos ha de prestar 
servicies.
privándoles de todos los privilegios que go- 
‘ zan y todavía quedarían mejor. tratados 
que lo son los britanieps internados en Ale- 
I  manía.
I Diez o doce mil alemanes quedan sin in- 
temar en Inglaterra y en vez de usar re­
presalias con ellos, hemos prometido re­
patriar los hombres de más de 45 a 50 aS/os 
de edad. Es más, hemos repatriado algunos, 
pero Alemania no ha correspondido. Por 
esto es por lo que la semana pasada anun­
ciamos nosotros que íbamos a adoptar otraa 
medidas...»
WIWIUJI, 1.11.1 jiJUi. lili JJ'ILI
.DE S O O I  E O A
I I Resamen del capítulo Recursos legales
las medide s de rigor por parte del po-1  decimos solamente que la» ¿láse» obre
der público,
Claro que éste ha de garantizar la 
jijdcrtad del trabajo; pero también está 
en el deher de procurar igual garantía 
al derecho al paro y  a ja , hceíf*^ !|ce 
representan, así mismo', el uso dé una 
libpttád censígnada en las leyes.
Así ¿oÉS Gqbiiérno debe impedir 
la coacción que intenten éjwí5*? 1°5 
itadgiiiátas con los que deseen trabx-
I rns y  proletarias y  también las clases
medias sufren males que ya dlficü- 
mente sé pueden resistir, y  que el úni- 
jco medió legal de defeupá que al ele­
mento trabajador le queda es la huel­
ga, Si dé éste derecho hace u|o, respé­
tesele y  no se le lleve a la exaspera- 
dón por la yl^eneia y  la Injusticia.
En una palabra: que ante estos con­
de carácterTin«n«nincBH cuu lu» m» — í -----------  SOClál prOVOCadOS
jar, leba  tópédir que vlp» huélgúlité* E á m W y -p ó rT a s
sean coaccionados por Ío» patfófós y  üificultadea para subvenir a las más
1m  autoridadéé ÔpaleSi.
t i
En un justó medio de prúdéfoiaí^ 
en el extrlcto rjespeto a ja ley,
|trte del buen Gobierno. Echaíia __|>dr 
la tremenda y  oponér solaiiéáté |á 
fuerza y  la represión pojr las ar 
trae siempre laméntales cónseeüeiíoias : 
qiié í9« ôi eftaraos obligados á evitar 
y  eipeclalmente íos gGb**Í!8etes.,
Hhy que. considerar que toda deola- 
ración de paro, toda actitud de hqélgé 
en las clases obreras, representa,, en t i  
fondó| un estado de malestar, que no 
: puede remédiarsé con procedimientos 
violentos, sino haciéndose por quiénes 
pueden y  deben aquellas concesiones 
que sean justas y rafonabje», y  en és­
tos casos los representantes dél póder 
no cumplen su misión, poniéndose; 
abierta y  parcialmente aí fadó de útié' 
clase y  cerrando dé nn 8|éK»luto
en contra da otra. Én cuanto él Go­
bierno se coloque en esa situaclén, 
pierde toda fuérzáLimbifái y  te  tonvier- 
te en el yerdadqrp causante y  culpa­
ble dé lóé gravwcbé^icto» que Se óri- 
ffínéri.#lfe!^^5P9 M  8«>? impar- 
dahinsto, para,
cquitatíyamentL y, «pbrn *ÍS‘
gar con lo t más infelices, con jos más 
desamparadosy conTbs más débiles, tío 
ya al abúáo-.^qüe esto ét abominable 
— ni siquiera al usó He la fuferza, pór, 
que por este procedlmiéáto sólo s* 
llegan  esos t^ té s  resultados del de- 
yra ^ lM lm  ra  .sánj|^, ááí de Iqs cla- 
séi Obréras, qoidó dé los cuér^ós e ins­
titutos qué lós góbérnantés éiiíplean 
; para la» représiohé».
Debe tenerse mucho tapto y  cuida- 
dó con las óddenes que se idea a los 
jeies d* Í8 fuerza y  que éstos hayan 
de transmitir a sus subordinidos, por 
que reptiipir 9 movimien-
■ tp ptiretp -
^^Ito^prias necesidades de la vida, el 
d.óbi)»rÚo proceaá cual cQrrfsponde a 
une liluación pólítlcé qué se llama 11- 1 
bsíai y demoérátíca. I
£ Pedim nt; a todo», y  íJluy etpsplai- |v 
jqente aÍjGpbiqrno,gue popganlo» me- |  
dios adecuados j^ara qué estos conflie- f  
Iqt bri|dhaéoS pdr él árduo problema J 
' " 1^ re»jí*©lvap 4 él mejor modo
Importo del ren* 
dimíento dé 
los promedios 
y aumentos por 
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posible y, sofcre ioáo y  ante todo, que de_i 59*25 peseta».
no ha|*á agresión di violencia por una 
parte, ni repreiionf« duias y cruálet 
por otra; que no haya derramamiento 
de sangre ni vidas truncadas en estas 
con tiendas que deben ser solucionadas 
por la razón, lá ley, la justicia y el 
réspéto al derecho de todos,
Q̂ aé sé conóf ca en algo qué el poder 
actuáiúiénte lo ocupa t u  Éspafta un 
Gobieinó liberal. . ,
Diferencia qn.e constituye el érroé i de mala fe él confeoóiónár el prelu- 
I 1 , I puesto, como puede vér el público...
Repetiremos, púe») que no hubo nadár;|i Y  se cóntíUuárá.
FáNORAHá DE LA GUERRA
FernePdQ f l Balkánico 
jPobre Fernando 1
I Lo que más siento no es la pérdida 
‘ dé mi corona, ni el porvenir de mis
dos ñiflas Eudoxia y  Naolljda, sino 
Me refiero al zar . q^« desde hace pocos días éstá circu- 
 ̂ lando el mápa dé la  nueva Bulgaria
un
Por orden del bf esíd|hté del Céíítro 
Instrutivo Obrero Republicano Radi­
cal del segundo distrito,se ruega a los 
señores socios se sirVan cobéurrir a la 
juntageneral de primera convocatoria, 
aué Sé ha de celebrar máfian» Jueves, 
á las och;® y media dé la noche, para 
tratar del estado de cuentas y otros
10 de Julio de 1916 - Viée-seerf!- 
tairiO. iBertt'ártíó Mancera.
de Bulgaria. jEl tan sofiador, tan fran- m no ci a a ae la  eva « igaria 
co, tan leal, tan cabalíerol Su última que, con auxilio de Caflizz^és (él iluso) 
odisea me ha partido el corazón. «  he confeccionado... sin disparar 
El general ruso Brussiíoff, es un ' 
tío... con dos efes muy ántipáticas y  
unos modales muy tardinarios. Ha da­
do un empujón por la región de V oly- 
nia contra los «pobrecitos» austro hún- 
garos.y les ha hecho 250.0QO prisione­
ros qqe, según buena cnentaí, refUe
Cenétiiétactiit
h l a n t  i (
o iflá algo tu multuátió, éomo lo t«8 réspéctlToé
^uveiqtttd Rop^bUcanla 
L a comisión organizadora de la ve­
lada conmemorativa de| 14 de Julio de 
1879,.en la Juvéntúd^publicana, in­
vita a los séflorel socios de ésta enti­
dad a qué pasek por S^ retariá de 9 a 
JO de la noche, para récoger SUs bille-
sentan 400.(K)0 b^jas próximameme, 
sumándo los muertes y heridés indis 
pensables cuando se dan estas bromas 
tan pesadas. l
Como corolario, se ha apoderado 
de la Bukovina y  se dirige hacia Jos 
Cárpatos,dando empujones y  codazos. 
$egún dicen malas lenguas, traté de 
levantar un tabique entre los Balkánes- 
"^Austria.
A l pobre Fernando no le llega la ca- 
Ipisa al cuerpo. Teme verse empáiieda- 
dO y  a solas con su conciencia.
Hoy mismo he- recibido de é l  una 
carta escrita era tinta china„capaz déi 
unternecén al verdugo de Sevilla^.
^Considera—m.e Bice~ mi ahiipivU 
situación. Ese picaro Bi ussiioíf mé ha; 
descompuesto el paso doble y  ha yenl- 
do a turbar la normalidad de mis dul­
ces digestiones. Viene, según pwpce 
con la intención de un berraco, ¡Ouie 
pe lahjcairifiéi
Las dilatadas fronteras de mi fan-
por la Ma- 
territorio
rumano déDobroudja, se asoman al 
mar Negro y  al Egeo cómo Pedro por 
su casa.
Entre ese gracioso BrussilofC el 
gran Nicolás j  ^^trail por él
portí lo Sé Bal(^ícá' estoy víéndo vé 
nir un aho|-ádiHo qUe, voy a !«Jargar» 
hasta Iqs primeros maimones qu* en­
tre sollozos y  mocarreras iháügura- 
ron mía soberanas tripáSí »-
Ál terminar la lectura he tam con- 
moyedgra epístola, no pui^e contener­
me, corrí al telégrafo y le «solté» el si­
guiente radiograma h® consuelo:
«IValor, étnigó Férnando! —• No te 
apures, ni dejes de usar el bismuto o el 
sahetiuto contener a l viéutre,. No 
té preocupes del equilibrio de tú coro­
na, déépués ^e lo mismo da po
L á opifiioA ru m a n a  siiti» fecha
L» opiinón rámáUá fiigiis con ^rdadéro
frentes y acoge, sin ocultar su sati&faocióu, 
los éxitos que eU todos eUes están alcanzan-̂  
do h» tropas aliadas.
L a re b e ld ía  á rá b e
en  M esopotám ia  
Ba la Cámara de los Comunes, Mr. Tea- 
nat; secretario parlamentado del ministe­
rio de la Guerra, ha dicho que el 22 de 
Abril último, la población sé sublevó contra 
los turcos de Eérbelaí (Mesópótamia).
Los alborotos proíongárense hasta el 14 
de Mayo, dia én que los turcos envfaron 
desde Bagdad un eontingente del soldados 
que pre^diaron restabieeer el orden, sin 
oonsejgTOlo.
Las fuerzas fdiadas aludidas tuvieron qué 
retirarse. Él 14 de Mayo último boubai 
roa éstas las torres sagradas de E  
oausáudoles grandes fesperfeotes.
E log ioá  a l g én e ra l JofLre
JtuUdi'
El 03»mnei ^íúenne hace resaltar el ma- 
úWoia miUtar |adq 
por elfehíialíoffre en la bataUa dé Yér-
dunv
;j,Qué grande fiabilidad,—dioe,—ha de- 
f̂iei r̂ado loffre en la dirección del conjunto 
dé la guerra! ^Cuánta, grandeza de alma ha 
necesitado cuando ^ la s  gentes temblaban 
por la suerte de Francia en esta larga y 
violenta bakallal iQuá fe en sus propia  ̂tro­
pas y iqué atención profunda y olara á jas 
lejanas exigencias de la causa oomún aún 
a riesgo dé inmediatos peligros! Tales he­
chos jastifioan el que los aliados en vez de 
vacilantes se muestren cada dia más dignos 
de la indiseutible victoria final, no sólo por 
sus saoriñeiosv por su decisión de llegar 
hasta el fiui smo por su grandioso plan de 
conjunto en la dirección de las operacio­
nes.»
L as rélaéionen  g erm an o -su izas
El Jrurnál de &enSvs consagra a la situa­
ción áotüál, qué ós Verdaderamente gravo 
para Suiza, un eh r̂gico articuló de su di­
rector. He aquí lo que dice Mr. Geórgües 
waguiere;
«Nosotros siempre tenemos en las nego- 
éjaóiones préséutes y futuras excelentes ra- 
idues en nuestro favor. En primer lugar, 
somós un país de gran consumo, un oliente 
serio, con el onal no eonvieue portarse mal; 
y además tenemos el réetxrso de acudir a 
los c(etnás nentrales.
Pór el momento haee falta arreglar la 
Cuestión dél oarbón. Al anunciar que quiere 
privarnos dé él, impidiendo qué Bélgica, 
Estado independiente, con el Cual estamos 
ligados por un tratado de comercio, ños lo 
venda, Atémaniá nos amenaza con éctó de 
gnérrá. Es neoesanó haéérla éomprénder 
que nésótrpa lo eofisidéramoB asi. Nó pedi- 
mós á úuééiros gobernántés áctitiiidés belico­
sa^ pero sí quéM
lún* |>risionez*oá iá g lé se s  en  e l 
eatnipd á e  R u lb e b e n
En.nn discurso pronunciado en já Oá* 
mara dé los Léres, lord Norton en hombre
En el eorreo general vinieron de 
Madrid, el capitán de latendencla, don 
Emilio Mkó, su esposa e hijo».
Do Córdoba llegó, don Trinidad 
Eg«ñ. :■ ’
En el expreso de la tarde marcharon 
a Madrid, don Eduardo Marto» La* 
I fuente y iu  fiijo don Eduardo; el Di­
rector do los Ferrocarrileá Andaluces, 
don Agustín Sáeoz de Jabara; el emi­
nente médico, don José Gálvez Gina- 
churo, y don Emilio Herrera.
A  Granada fué, don jo ié  Mareos 
Gaona.
A Lanjarén marcharon, don Nicoto 
Ramírez, su esposa y su hermana.
H a dado Ta«^na fisexmoss; niña, !a 
esposa dé nuestro distlngnido compa­
ñero, don Antonio Reyes Huerta», di­
rector de «La Defensa.»
ReOiban nuestra enhorabuena por 
tan fauátp acontecimiento de familia.
Víctima de rápida enfermedad, fa­
lleció ayer una hija da nuestro parti­
cular amigo, el conocid© abogado, d«íi* 
ifánuéf Esj^íjo y'Mártíüéz.
Nos asociamos al quebranto que ex­
perimentan sus-desconsolados padres.
Ha-marehado a S^nta Cruz de Ten®- 
rlfo, él nn«yp catedrático de lengua 
alemana t e  aquella Escuela Profsaio- 
nal *ie Codiercio, don Manuel Ramírez 
Valladares, distinguido amigo y paisa­
no nuestro.
Se encuentra enfísrmo  ̂el distinguido 
joven, don José Jiménez Leal. 
Deseamos su alivio.
Acompañado de su distinguida es­
posa, ha regresado de su viaje por 
varia» poblajpione» del Norte, el presi­
dente de la Sociedad de Ciencias, don 
Enrique Laza, quérido amigo y corre 
llgionario nuestro.
Han regresado da lo» baños de Ca- 
rratraca, mieétro particular amigo, don 
Manuel Bolín, m  baila hija Cármoia y 
BU» bijoé, don Tomás y don Félix.
.Sé encuentra niáa aliviado de la 
doilencia que padece, nuestro estimado 
amigo, don Anselmo Ruano Bueno. 
Deseárnosle alivio total.
mírse un gorro de dmmh. Lo e^ncial |  áe .Fb^egndmoeífib^áioholnéén eí'oa¡¿^ 
estu cabeza. iSngétala bien! Yo te pro-^ -------— :í_ a. i._ _ .
meto una apoteosis digna de tú hmto^ 
tia  y dé la gráñQe|a de tq corazón.í
R ascaciÓ.
pa d^^onoentraóión dé los prisioneros in» 
glé^á én Btíhléfiea oourfén cosas lámenta*
|áie?|.; „
f il̂ a rnonpto  ̂ éXisténoi», la falta 
dé únií éoupaoióíí ééiié, la inoertidambíe fié
Ha fallecido en el pn ¿&íó da Carta- 
jima, el apraciíible e iluétrado joven, 
don José Martín Aguilar, hijo de nues­
tro querido amigo particüliir- don José 
Martín Macías.
A  éíto y  á BU dlatinguida famüia, 
enviamos nuestro pésame Boatidíísimo.
- Han -marchado a Malilla, don Ga­
briel Garrido, don Jacobo Nahoa y fa­
milia; y  comandante de ArtUJeria, don 
¡Edttárdq ChaO; él ingeniero, don Leo­
nardo Ñieiva, y don Ildefonso Infante, 
su esposa e bija.
De Meliila vinieron, el primer te­
niente de Caballería, don Adolfo Gar­
cía Margallo y famil^^; loa seflores de 
Moranchsl (don Emilio); don Carlos 
Blelsa, don Pablo Martínez, el coronel 
. de Infantería, don Pedro Cavanaa, y 





X *a s a lu d  n o rm a l
fiáiiágioo, p?áct¡oam?»t8 
;ur'Ci pus4s lUmttse ps'P
E' estilo
COjisiAo'rfiílO, ^
fíct:. L» g;a;uá coíao uníérBciao as®- | 
di3 s'iistíís ico: té.'mÍRO pntamsnts coa- [ 
ví'íicísíi'áI, ásÍB-ciá© ils na isáx-Daoy ua 
mínimí: con ?a períiciíUriáai á® qa« fii 
esU? poF &ctJo da Ift striflsl saind e* «s* 
t«p »iaÍQ, tscabsóü io es h»ll®?s9 por en­
cima á@ esta Rormaííásá. DabihSaa y 
•xub®r»»d«, anemia y con gestión, pa­
lidez y robicandez, careseia áeapsíito y 
excsso d® ganas da comer, a.c , etc.: to­
do 19 poco y teáo lo mucho constituyen 
©siadís pstoiógices, en si mismos o eemo 
s'atOBsáiico». A :i ooEsidereda la salud,
¿ jaiéa pselendo haberla conservado la- 
60ium«, & pocos años ás «xiitcaeia qut
cuenií? ,  ̂ . .
Matre ias aitoracionss más ífscuentis 
¿é ía aaiuá aeymsi figuran aquellas qu« 
afsctaa a! aparato sigssUvo y por costi- 
caieats, a la nutrición y a los slemestoa 
ú9 la sangre. Hubo escuelas, más o me- 
üostoelógícás, pera hs  cusles el alma 
resilla en la ssngr*. B?a una ío?ma, 
sdíptsdi*  su ó^oaa, de reconocer el 
principio innegable de 1* influebma do 
la sangra e:i el istade anímico. Kn «sto 
orden ds iásas hoy decimos que un hom­
bro tisna «mak sangro» cuendo su esta­
do do aímt 06 parvoTsc; «sangro fni» 
llamamos a la saverídad; «sangre callón- 
te» ®i valor... Gonsídófonso tcd >« éstos 
matices y se comprondorá las transcén- 
donela qué ol saber popular ha rogistra- 
do como caractarísiica do la sangro.vTe- 
ner «buoaajsaisgre» viene a seHo mismo 
que tenor sangre buena] esta os la cues­
tión: un* cuíSiión de vida o muer te, en- 
teniieudo por muerte ño sólo el aceba­
miento de la exíaiancía, sino el arrastre 
da una vida quaj umbrosa, entre dokiroo 
reumáticos, jaqueeas, punzadas de «es­
tado, iusomsijs, pesadiriís, flqodad de 
las piernas, inapetencia y todo el íuaaii 
J>re certejo quo llevan consiga la darg.a- 
bnlisacióa de la sangre y ia desmolacula* 
rizaoión de los nervios: anemia y non* 
rastsni«; les dos polos.
Las Píldoras Pink dan ssngre rica y 
pura, ád raado que acaban con estos pa- 
dacimiontos en poquíaímos días, por re- 
aU ganara»; en alguños »ás si los malos 
sen iüvoíarados y en este caso procaranr 
do alivio inmediato. Millaras de tesliaao- 
»ies acreditan la veracidad do nuestra 
afirmációit: númaro qué sé acricienta 
diariamonfe. ^
Las Pildoras Pick se hallan de venta 
en todas k s  km acits  al precio de 4 pe­
gatas te o j i ,  21 pesates los seis c»jas. 
Las Cijas vendidas en Espina deben lle­
var exteri^rmente úna etiqueta iadican- 
do que «ontísnen un prespacto en lengua 
española: de no tañer esta etiqueta con­
viene no aceptarlas.
han sHo passpok'tédes para disfrutar li 
caaeia por ®.’fsrfieo, el brigada del rsgí- 
miftstó áe Borbóa, don R^fial Galiano 
Mtrmolsjo, al guardia civil de esta Gor 
m^ndancíc, Nlanuel Rejo Fernéndex, y 
ai carabinero Agustín Díaz León/
ptstfjes d(l Pmliel
L is ta  de d onan tes
Pesatts
V i L A D A  B E N É F I C A
La sociedad de oficiales paluqueros 
«Bl Fígaro», coa «1 fia da allegar recur­
sos para ¿1 femento da su Aaociación, ha 
organizado una velada banófica, que se 
eeíabrafá el próximo Domingo día 16 a 
/as nueve de te aosha, ®n el salón-taatro 
da te Juventud Hepublicane.
É! progrsmt «stá míegrado por la írá- 
giaomedie de Federico Olivar, «Loa se- 
midicsa?» y el gracioso j aguata cómico 
«Bi Búmaro IGO» desampeñades ambas 
pí.r exes eatas afioioaados y varíes com­
es ñsres «“e la sociedad.
A coaíinaaslós s® veríflcaiá un sorteo 
par«í. «Is glr ©ñipé las sañórlíés que seis* 
tan a te ftssía, la raiaa d* la misma, sien­
do obsequiada con un monumental ramí- 
Itete da fl ̂ ros. . .
La velada terminará con nn baile de
co^fissze- .Dados los maches atractivos que iiane 
Js fissfa y su finalidad benófiee^ no duda­
mos que constituirá un éxito y que ios 
sfn^páticos chicos de <B! Fígere» logra­
rán sus espiraciones da clase.
Sama anterior . . . .  
Don EúPíqaa Cortó?...................
> Francíeco Pastor. . . •
U a Víícino. . * • . • • •
Don Bladio Asando. . . . •
I Bmilio Marios . . . . .
» Sevorino Jurado . . . .
Un vecino. . . . . . . *
Don Marlín Ramírez . . . «
> Francisco Casquero. . .
• José Ssgovis......................
> Eladio Asmeid.................
Daña Do’ores Muñoz . . . .  
Colegio de S&n Jasé. . . . .
Don Juan Solía . . . • . .
» Fermín Aldea . ; . • .
B Agusiin García..................
» Joaquín Ruiz . . . . .
» Juan Ligar . . . . • .
U a donativo . . . . . . .
Den Rifad Jiménez. , . . .
» Antonio Ai¿. . . . . .
9 A fonao Sapúlvaía. . . .
» Añtonio Ruiz . . .  > >
» Luis Roquero . . .  • . 
ü a  vacino. , . . . . . .
Don José Gordi lo . . . . .
Un vecino....................... ....  •
Don Andrés Pastor. . . . .
Migual Gutió. rez . . . .  
José Bsclapez . . . . .
Luis Moreno. . . . . .  
Rafael AI magueré. . . . 
R§món UsbistottlO . . . 
Biuardo López. . . .  .
Miguel Gcfiaálezv. . . *
Doña María Morales . . .
Don José Baptizo, . • • • •
• ManúdiL^n * • • * •
• Féli^e Ruano . . . .
Daña I«abal GréñAdoj . . • 
Don FtandSi^) Üibte^^ . •
• Tomás Gisbtút* . • • •
Hijos do SimÓ|í;Jimón«z . . .
Don Bnriqua Grana.. , • •
B Mannal Bgaa . . « » • 
B Mannal Guarrero Bqene. 
Burgos Maesso . . . .  . • 
SchoUz Hermanos  ̂ . . . • 
Don Rafael Alcalá . . . , • 
B Joté.Cepe. . . . . . . 
Doña Jesiía López . . . . .
B RafaalaRute. . . . .
Don Eduariie Pérez Burgos . .
Rafael Dalgado..................
Antonio Mentare. . - • 
Andióa Kavarre . . « .
Francisco Domínguez « 
Máxime. Gracia. . . . t 
Antonio Ramos. . . . .
Fernando Rodríguez. . . 
Un vecino. . . . . . . .
Den Baldemaro Iliascas . . . 
B José Bueno . . . . . .
Doña Carmen Galegüy. . . . 
Don Garlos Baquere: . . . . 
Doña María García Pérez. . .
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yaz Torrejóa y ípíísta máéf cóptra sus 
cuotas 4í*l i*api?t!s 0«) aíbtiríos do A'oiii- .'í 
na da 1916
Idem de don Frandsco Barmúiez Brc-
ya, idém.
ídém de don Aogal dsl Río Sapúlvsdf, 
idiam.
I^ea da don Miguel Rojís García, 
idam.
Item de don NiceláaRiezar Ramírez, 
idam-Ham de don Garles Bkrmúiaz Sáá- 
chaz, ítem,
I /em de don Autor ia Rivae Fernández 
y don Antonio Gsrcés Osmíaguez, Íl«».
Item de don Agustin Orelíana Ltra, 
erntra su inclusión en él reparto de arbi­
trios da Vélez-Málaga para 1916. ^
in.PBmiH FIN a ip  n
PATEKfADA €N TCtt>©S LOS PAISES OLIVAREROS
.20.—
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Pluma j  Sapada
Dispuesto por el ministro da la Gnerra 
te inmediata incorporación ai regimíante 
4® terrocarrileí, de todas les «teses e in­
dividuos de tropa, pertanaciantes al iPiis- 
mo, que sa encuentren disfrutando Jí- 
canete euatiimestral o permiso por onal- 
qder concepto, se haco ssbtr psra cene* 
oimiento do los interesados, debiendo 
presontarae con urgencia, les que se en­
cuentran en estas condiciones, en le Se* 
crstaria del Gobierno militar da asta pla­
za, con si documento que tengan «n sn 
poder, al objeto do incorperazloa a su 
destino.
La orden del día para la sesión prpxi- 
mt^oompronda los. Mantés qaodebictcA 
> daspaoharss on la anterior suspaadida 
on ssñai do dúolo. y otros quo stián dis- 
cntidoi on ol cabttdo del Viornés- 
"** No publicamos asa érdqAAf^áía por 
fcu mucha oxtansión,’ y'pér ^üé an, su
mayor parta eg eóñaeida de |M;te«te>#s.
HMiSSS
í n i f i s i c b  p & o y f f i M L
Por real orden de 21 del anterior 
(D. O. número 139) so concedo un plazo 
quo termina el día 30 de Septiembro pró­
ximo, p^ra quo todos tes individúes su- 
j stos al servicio militar que hayan dejado 
da pasar te revista anual, puedan efec­
tuarlo ante tes autorídedes an la íarmt 
que datermina «1 capítulo 14 de la vigon- 
te Ley de Reolutamíonte,sín Ja responsa- 
híiidad quo detormina ol esf íiulo 22 do 
la misma. , ,
Los individuos que éarczcen de docu­
mentas que acrediten su situación mili­
tar, podrán presentarse dentro del mis- 
mó plazo y en igiial forma, para que por 
tes autoridadas encárgales do pasar la 
citada reviste, se interesa da los cuerpos, 
centros o dependencias a que psrteaez- 
csa, el p a ^  do au situición militar.
Los que ¿ajan  cambiado do roiidon- 
ela, sin autorizéOÍán también se presen­
tarán anta las mismñs sutoridsdes al ob­
jeto de poder tegalizsrequéllf. Les quo 
no lo vsrifiqueu quadafán Bojetcs alas 
rosponsabilidadas consiguíontee.
G á d i z - M á l a g a
G ra n  r e s ta u r a n t
y tie n d a  de v in o s
Bl nuevo duí ñ' ,̂ ¿en Antonio Lópaa 
Martin, participí. ai público que ha in- |  
troduciáo grandes mejoras «n elssrvicio 
y ha rab«ÍRdo teup*’*ĉ ®®‘Contisú^n esta^i«ci4os les comedoras, 
con anti*«de por te c»Ua de Straehan.
LA ESFERA
Acaba de penarse a la vanta onMála- 
ga el ú'liaao núméro de esta sslacta y ele­
gante revista, cada día más f avorecida 
dol público, can el inierésantíaimo suint- 
rio siguiente:
Retrato, oscuLura ¿al insigne artista 
Mariano Binlliure, (portada en oolor).
Dan Qa)jate en te guerra, crónica da 
Bdaianáo González Blanco.con dibujo da 
K Hito, í- ; ,
La escultura contemporéaea. ¿ ^
Las Vírgenes tecís,« cuento de Vicente ; 
Blasco Ibáñiz, coa pracicsas díhojas de 
Bartotezzi an cóíof. f 
Mercales Póriz da Vargas, interesan- 
tíeimt interviú da! Caballero Audaz, cén 
fotograííís.
Una edición de «Ki Bernarda dil Car­
pió», por Luía F. Heredia. *
Beliazes laristosráticae: María daila 
Soledad Oratiane y Núñ*z.
Don Antonio Meara p'ntor, per Silvio 
Lago, can iateresenta fatpgreñe- ^ ;
Acuaretes de MíHUréj bellíeimós paisa­
jes raprodaiúdas n teda color. .
La crisis da la Ratte¡ notablé'dibojo da 
Matante, a dobla piaña.
Da Norte a Ugr, notas por Jasé Fran- 
oés.
Los pandisntas ds Vcoral, cuadro da 
Luís Huidobro^isn «oter. ‘ '
Angiada Ganparass. j 
Oestro y Serrano, Jnt«rv,ui. de ultra- 
tnmla por Clara da la Pte^e.
Oaríeataras da hombres cálebres. 
EseuUurs daBáñniure.
Lea grandes figuras de la guerra.
Les tragidíes da la gnirrtr Hospitetes 
desangré, por al Capitán'Foátimbré.
Ganteiidadas da hombres célehréA: 
Volteire, por B. González Fíol.
Lespintores aragoneses, oan numero* 
sae reprodcocienes.
.Publica Umbiótt bailas passias ¿aRmi- 
lio Cirrars, Ramón Pór^zÁe Ayala, Fer­
nando López Martín y Goy da Silva, éa-i' 
plócdidamanta iluetradas, y megníñoas 
fotografíes ds te riqueza artística dé Es­
paña.
A 50 céntimos número M iibrorits, 
kioscos y puestos.
InsialaoienoB par» otebora* geandes y Mqueftefl epBeehaS, por íoSdB4omaS_ 
^  do prenBaB Bui oapaohoB y Bin agua omento,
REMBDIÓ INFAÜByi COIITÍIA
EL DOLOR DE CABEZA
JAgUBCAS, NEURALGIAS, «ÓUCOS 
Y DOLORES REUMáTtCÓA
4MÍ OwDOvUsalSy «wO taapsme»a—w  ̂  ̂  ̂\ -
nuevo do pren a  bm oapaono  y em agua gau««.-, oon loB mayoroB rondimientos y laa más BeteOtai 
®®*“^ “ GBNTBNAaB3 DH INSTALAOIOEIHS BNTBH POETEGAI* Y B S^N A
Viuda e hijos de Balbontln y O rtis
do comitrTác<áioaoB m e tá lic a s  on SovUlo _______
LA METALURGICA M A.. )
P a se o  de lo a  T ilo s , 8 8 .  - - M á la ffa
Luna liana al :16  ̂a las 4-40 
«ol, sala 448 pónosa 2 42
Ss construyen armaduras, depósitos, puentes y toda clase de trabajos
*°*^Se vende a precios bajos, poleas, engranajes, volantes y muchas otras pie­
zas de hierro fundido. ' ■ _______ ' ■ ■ - ’ - . - ■'>
1
Semana 29.-r-Mlórc^tes 
Santo da hoy•’-?3an Félix.
Santo do máñans.-r-Séñ Kñgamo. 
Jubileo para hoy.—En elCister. 
Bl da menana.—Bn Szn Pablo.
SitAÚloR M e te o rp l^ lc a  
dol X nsüinto  do
Observaciones tomadas a las ocho de la Su- 
lana, el dia 11 de Jallo de 19lGt 
Altura barométrica reducida a 0.*, 761‘0, 
H&zima del dia anterior, 82'8.
Mftifm* del mismo dia, 22'Ot 
Termómelra seoe, Sfi'8,
Idem húmedo, 17IQ.
Direeoita d«d viento, N O.
Anemtaietro.—K. m. en Sé honui, 149. 
BMado del oialo, despejado..
Idem del npur, marejadilla.
Evaporaeióii mim,. 4'7-
Uitvto en «Úi», 0*3.
TINTORERIA INGLESA
laayaáo y  planohadq u^acánioo SISTEMA INGLES
Espeoiál para oaelloéj^uños y oamiBaB.—Perfflooién higiene y eoonomia. 
3̂ .̂í :oíO; Docena de ouelloH o puños, peseta» UOO.
Media docena « • , » • . *
Ün par de puños se oonsid,era como úfia pieza,.  ̂ , -f
iPSU ÉB EH  NUESTRO T B IB f tJ O  Y OS CONVENCEREIS!
E n tre g a  a  dóm ioilio, G sn trá l T o rr i ja s  31.—M arca  re g is tr a d a
“ E L  L LAV IN , ,
A R R I B S R G  Y P R S C U R L
ATENEO POPULAR
. . . . «19.—
CUoíiítwward J
Bi próxime Demingo se celebrará en 
nuestro circe da la Malagulita una gran 
eerrida de toros la  ja  famqsá ganádtria 
de Demecq. .
Alternarán cemo matadores los va­
lientes diestros vxSalarí» y Posadas.
Bsta corrida será patrpeinada por la 
Jañtade ífstejos dol.Carmen.
La empresa pone en oenGplmiento de 
equellas personas que se hallen,ep posa* 
sión de mamita, iéb dAvaeíya®, a fia - de 
osnjsarloe por eirós nnévos.
Per disposición d«l señor Prasidénto, 
se eonvoeá a la continuación da la junta 
general que tendrá lugar hoy Miéreoliv, 
a las echo y media da la noche, an &ues* 
tro domicilio social, Nosquera 7.
Se ruega muy ancaricidamañte laaste- 
tsneia de loe oAñ̂ Tes sqoi&s, por tratarse 
en ella asuntes ie  verdedara impqirtap» 
ote para le uuttead iColigtd.
Bl sscretsrio, José García.
CIAS
M m á e á s b  « ti  p o r  m a y o r
SÁNTA MARIA,
y  m enor de PerreterÍA
13. — MALAGA
Batoria de cecina, horramientoa, acfraa, chapas da zinc y latén, alambres, está* 
Síís*. heiateta. teirgillaria. r.tevetén. oamantos. áte., ate-
Para rcdactár te méiñoria anual hidre- 
lógicé de eeta préviñéte, «1 (jobérneder 
civil ha dirigido una circuter a ios alcal­
des, réoérdándolás te ébligaeión que tie- 
ñan dé maudarie tes dates ñeñesários.
El Gobérneiior civil ha iniétesaio da 
los alcaldes de los pueblos do esta pro­
vincia, la necesidad de que comuniquen 
. la forma en que vienen fanciouando las 
I  Juntas tecalas para le extinción da la 
f  plaga dala langosta.
CARRILLO Y COMPAÑIA
@ R A N A b A
P o r  h u r to
Juan Lebilte Vázquaz.^aous^o de |  «».« .« ^na sa iayer,
hnrto, anta el Juzgado' de yé\iz  Málaga.
Bl dia 22 de Sapiiambre último, Juan 
LobiHo, ceriaro'del fabrioanté'da hari­
nas, don Ricardo Torres, cargó en su 
carro 42~a«teSé pasa llevarlos « 
tas, y ocnltándeso del «dmíiiistfadér car­
gó des más, con ánimo 4«  vlub3frtei su­
yos
Bi «Bolatia Oficial» da ayarinsarta Ál 
anuncio de esta Gobierno milítir, trañ8- 
mitisñdo órdañes ¿él m!ñb^ró4e la Gua- 
rra, a fin ds que se iñcalri^éñ inmédte- 
tamante al regimionlo da Farroqarriics, 
todas h s elasesi e indteqdfúis da tropa
Abonos y. primeras materias.—Superfosíato de cal i8]20 
parala próxima siembra, con garantía de riqueza.
ti& pésito en Málaga: Qalle d@ C uarteles, núm; 2
Para informes j  préoies, dirtgtrse a la Blreoolón:'
A L H O N D I G A  I I  Y I 3 - -  G R A N A D A
!)srtenacisntss al mismo, qúa sé encuan- rañ disfrutando lieañeia élatrimcstrit o 
permiso por oualquior eoncspto.
Déspués ds dajér !a carga en SU 4814!- 
ifé ■
Ha sido desestimada la íñstaBcia en 
que el recluta Elias Chosn Bernausan,
solicitaba la davoluoión de las 5G0 pesa­
ras que ingresó an Haeianda para la
reducción dol sarvíeío an filas.
Dispuesto por la superioridad la incor­
poración a sus cuerpos de todas las ele-, 
oes @ individuos da infantoria que sa an- 
cusntran disfrutando licancias tempora­
les, Soberán presentarse en la saoratazia 
áe esta Gobierno militar, con toda urgen­
cia, los qus (e hallan an dichas condi­
ciones y con el pase de situación que 
tengan en su poder.
Sa le ha concedido al retiro per inútil 
asta capital, al soldado Francisco
Vi.iAÍcbos Gómez.
Paí bterao «íltliiy do wto fs t t
Presidida por el señor Bgaa BgWr y 
psistiendo los vocales qús Ig intograñfA* 
rauníó «yer este organisáao.
'Bsieiáá y áprobédá al acta da la éámán 
anterior.
Queda sobre la mesa nn oficio dal Ge- 
hernador militar dé la plaza ¿« Canta, 
solicitando el envíe dé persónel' para 
trasladar a ésta al demante fogade dal 
manicomio pravinciél, Juan Diagé Bóni- 
11* Martín.
Sé dfsisiima Ja reclamación da dan 
Antonio Gonziléz Domingúez y oteo más, 
contra sus cuotas del reparta de arbitrios 
da Alozaiña para si año actual.
Sa sanciona el informa sobre expro­
piación de terrenas an término munici­
pal da Almogia, pon mpt^vo ¿avia «ansr 
tracción del trozo tercero de la variación 
da la carratara da Cuesta del Espine a 
Málaga.
Respecto a un informa daContainria, 
con raiación a tes dasenbiértes ~qué le 
resultan al AyunUrntento de Aihaurin de 
la Torra, por contingenta ¿«1 año 1915, 
sa acuerda nombrar paniñte al señor 
Andrade.
Sanciónaso el traslado a la sacaión da 
dementes, ds las enfarmas snoamadas an 
te c^íuiea da la CoBcapG'óa, dal Hospital 
provincial, María Garacual Cantero, Ca­
talina Rebollo Parejo y de José Sampos 
Torreblanca.
Sobra un oficio del aañor presidante 
da la Comisión Mixta da Kaclatamiaento, 
trasladando acuerdo de la nusmá.ralaéío- 
nado con el pego da les géatos qué origi­
nen los documantos para la idantifíca- 
ciónan Granada de las méEOs y padres 
que han da sufrir rseonocimianto anta al 
tribunal mádicé militar da dicha ciudad, 
acuérdasa se pidan de oficie dos desu- 
msntos.
Qaodan sobra la mesa, a petición dal 
sifier Ortega Muñoz, les alguisntes in­
formes:
Sobre designación de tres empleados 
de esta Corporación para la intrsga an 
las zonas ds Málaga, Ronda y Anttqui-
no, llevó tes íes sacos rél rido» cala ds 
un amiga, para después pasar a reéo- 
gsrlos.
Apereibides al administrador y dueño 
da lo ocurrido, dénunciarén al hecho, 
siendo oenpaílos loa saces y racuparados 
per al fábrteaiite.
Bi stfior. FiscaL solicitó para ti proce­
sado la pana da des años, anatré mssss 
y üs J ía  da pMsidie corrsc^ioitBl, acot- 
corias y TéNtes.
Lî  diffusa interesó lavabaolneión, por 
istiihar júé ara su defanilido autor da 
delito alguné^
U n tiro
La Administración da Gontribueionas 
de Málaga ha cóamiaado con uná multa 
a tes alcaldes da loa pueblos de esta pro­
vincia que no han ramiiido a dicha de- 
pandaneia, tes apéndices de tústioa y 
urbana para 1917.
C A N D A D O
X JU & .IO  c a o u x
AlmaóGii 4e l^érretéxia al por m ayor y
JÍUAH GOMEZ CLAAOIA, 20 AL ,29
Don Francisco Muñoz Pineda ha soli- 
oitado aa la nombre juez municipal su­
planta ds Cúter.
Se oirán^ raelandaeiones, durante el 
plazo de quince días, en la Audtincia de 
Granada.
Batería da rósina, Ham<es para edificacionas, Herramlenta^^Qiapts djgt 
Zias, lÍAtéa y aabray da hiirro, Pl®mo y e8tañ«,Teriíaíarfs;
»fcXón.'Msi«ral»á.ria. Ctow#.«nto,-«te... ft*-
También cémparació inte la misma 
sala, Jasó García Moreno, da 15 años, 
que teniendo ressntimíentea con otro 
ven, al aneontrirselo ,en la Cantora de 
Almellones, Rincón ide la Viotorié,Ta hi­
zo nn disparo, qut xfortnnadiBSSñte no 
dió «B el blanco.
Bl fiscal pidió sa impuaiara al procesa­
do la pana da tras mesas y once días di
arraato mejor.
La defensa solicitó la absolución, por 
estimar qua su defandide no ara autor do 
dolí te alguno.
Ambes juieiea qnadaron pondiontss do 
sentencia.
La Alcaldía dé Mátega anuncia la se­
gunda subasta de l«s obras de oonstrue* 
«ión de adoquinadolB, con matovitl asa­
do, procedente dal lavantado da las caites 
de «ata ciadad,
Dicho acto se verificará al día 12 dal 
presento mes, a las tres da la tarde, en 
la Saeretaria del AyuñUmieñto.
A G dN A O  CON
SUlFñTO DE BMONiacO
f»RODUCTO N I T R O G E N A D O
! vBi juezde Antsquara Gítaá José Tertz 
i Peréira,, preossade por asttfa, para que 
I se eonatiiuya en prisión.
M ,  MEiJOR y  m s  BARATO
Bl día 15 dal actual, a las once da la 
mtftana/aa vendarán en pública subas­
ta las meraansías qne sa anenantran 
depositadas en te Aduana da asta capital, 
cayos coneignatsrios no se han presen- 
tadó a recogerlas.
CN TOOOS LOS a lm acenes
Y d e p ó sit o s  Oe ABONOS
j N S T R ü . C C l O N E S  Y f O U E T O S
fíSPAES^i^TACídN D P I
S Ü L P H A T 6  O F  A M M Q N I A  A S S O C I A T I Q N
«ViLLS 15'VALENCIA (G ano)
S uspensión
, La vista de la causa stñalada anta la 
sssción segunda por parxicidio y aborto, 
fuá suspendida per sntermedad del letra- 
: do.defensor, siñor Bstrada.
SeS álam ien tos p a ra  hoy
Ese&ión 1
Hasta al día 27 dal mas actual «a «d- 
jnitirán cf irlas «n al Hospital Militar ds 
Chafarinas, para adquirir artículos ds 
cen&umb con destino a dicho establioi- 
miento.
S
tV, do lu deeumonfaolán do quintas. 
Sobró riélim««w» da dan At»te«te Gói-
L« Cumandancia de Carabineros ds 
asta capital anuncie unt concurso do 
I proposiciones para al arrandimionto do 
Altmsda.—Dispare.—Procesado, Juan |  ^ua cesa en Torra del Mar, con destino
----- i- rx— r— — t».#------  ^ B basa-cuartel, quo sirva para atejar las
garzas de caballaría do dicho instituto, 
cói
Bermejo Domínguez.—Befenser, señor 
IrrJsarri.-^Procurador, señor Bravo.
Vález- Málaga.—Lesiones. — Preetsa- 
do, Padre Aragón Muñís.—Defensor, se­




Sala al día 17 d« Agcslo próximo, para 
la subasta da tes productea da tes moñtss 
«Bl Robledfite y «La Ssuc)<¿a>. pirtone- 
cientcs al término da CózUs de. la Fron­
tera, babiéndese fijado él tipo déi éón- 
enrso an 145.734 63 pesetas.
Gnra oí sstómago o intestinos ol íílixte 
SAIZ DB CARLOS.Bstomacal da i
bn dastinoon oí moncíonado pueblo.
Por real orden del ministerio de Fo­
mento ha sido reformado ol oervicío do 
los vapores da la Compañte Africana, 
«útra tes pnartss do Aigeoiras, Cáliz, 
Tánger y Ceuta.
Se alquilan Bi ministro do la Guerra ha dispuasto, |iór gracia aspe .ial, qua sa coscadan exá- 
ntenas «xtraordinarles a los slumucs de 
las Academias militares que hayan psr- 
dide nna o más ele sis en los exámenes
Bn al negociado corraapondianto de 
cata Gobierno civil se han rtelbido les 
partes ds eceidentes del trabaj o sufridos 
por loB obrares sigttienUs:
Jesá Alarcótt A'b&rracín, Franoisco 
Lóptz Rayes, MatiCé! Salinas Solero, Ra­
fael Páraz Guzmán, Manuel Cortés L6-f 
poz, Foderico González Martin, Alonso 
Estrada Vera, Francisco García Mortaza 
y Kaftol Tesoane López.
S u b a s ta  v o lu n ta r iá  
Tendrá lugar la da la eassi con portal 
accesorio, númoro 113 modomo do la ' 
Avonida da Bnriqua Crooka Larios do 
esta ciudad, «119 próximo, a las quiÁo% 
on olostudie dal notario don Juan Ba«' 
rrose Lidasmt (Alamoda do Garlos Haot 
númoro 4 )
■t
Unos álmacanofl sn la callo do Aldo-
rotas, número 33. <
Para sn ajusto, fábrica da tápenos ds 1 * o u   a  cu í   i  e a ^  
corcho do Bioy Ordoñoz, Martinoz Aguí- B Órtinarios dal mes próximo pasado.
lar 17, (antoa Marqués.) ■  . "T j - *- ^  ■ Bl Dirseter gañonUo Agvisqltsrd iff
A la «Colonia da 0/ivei 
no hay nada qua sa resista: 
cura los granes, pezfama, 
limpiu y aoluru la vista. .
S u b á s ta  v o lu n ta r ia  
Tendrá lugar al 18 da tes corrishités, a 
las 15, leda unos tórrenos do aisrru do 
Torromolines y Aihaurin da la Tarro, on 
el estadio dol notario don Juan Barroso 
Ledasma (Alamoda da Garles Héss nú« 
moro 4), donde podrá verso «1 pUaE  ̂̂  




BE m v iu iu
■ ' - ÍI*»R
MaáFÍá 11-1916.
Muerto y  heridos
nnbae.— Sn la lucha soataaiáa por la  
fa«r*a pública para rapblar la 
i t  loshualguiataa mstalúrgicea. raaultó 
iu írto  un obrare, y harídoa áoa gutr- 
ÜM eWilw.
L O T E R U  N ftC IO flIL
He aquí les números premiados an á 
sorteo de la Lotería Nacional del día 11 
de Julio de 1916:
Ayer.^igregó'^Ies hice ver lás cir-  ̂
cnnslancias por que atraviesan la» 
fiías, que hacen imposible que sa las 
impongan las duras condicionas qua 
•líos axigan, y 1*« P*̂ ® íi®* Z rconformaran con la consolidación cei
Jiménez astnvieron reunidos an aí ¿wp»' j| 
eho de ministros, dal Congreso, cimbian- «- 
de impresionas sobra la huelga farrovia*
. . -u-Dijo al oondnqua las notiaias rociw- 
das acusan tranquilidad y que sin din-
PBBMIOS rpB L A C iO K « „_  |  » "  I  S 'S l í J í
Almarí*.—Kl disgusto del vaeíndario 
een la Gompiñía da' alambrado, se agu-
La prensa hace un Uamsmianto a las 
•ntidadas y organísmes que represaatan 
las fuerzas vivas da la localidad, para 
ouf» asociadas ál Ayuntamiputo, intir- 
vaugan an al confucto que sé ayaíiin, 
dafahdisndo los ín’erosfs do Almería.
Tumulto
Barcalona.— En ía imposibilidad da 
dascárger ios carros el fruto an o! mar­
eado da la Báquaría, so promovió natu- 
muttó. ,¿ « e f i í  retar os impaáían quo se vea- 
diera tn los puestos, ssenndániolss les 
'dasGirgadoras y teniendo que intervenir 
losguardies. , ,
Algunos mercados han queüalo em 
aprovisfeotr.
Bu huelga
Bilbio.—Los haaiííuíítis da k ' zona 
minera pesan ya da 12 §00¿ ^
Los obrares han rechazado la fórmula 
prapuasta par los patrones, exigiando
que se las pagua samahalmente.
Anta ^  temer de que ecurrlaran das- 
órdanas, ha sido suspendido un miün 
qunhabia daoaiabraraa hoy an Sesteo.
El ^cbaritiadei militar ha racarrido la
zona librii; &bpiÉCÍO!íáttdoIa. ^
Lia frbpás cuet adián las fábricas.
AgitftOiÓB
'■j^coiéni.— óbearyaqttf-' anmanta 
lu agitación ébre>n, mahudeahdo los 
manifiaetcs y proclamas para rccórdab a 
las organisme s seciaíss qua sa •pVaetan 
a lá lucha, a fin da oenaaguir ventajas.
Un grupo da hualguistaá maritímes 
apedreó al adificio da la lAuroriri y 
otros ihíatífaron evitar la dascerga dal 
vapor «Tintoré»; ¡irómovrófldesa un tu­
multo.
Acudieron fuerzas da la guardia civil 
y de oarabíutros, que fueren raoibidea a 
padradas, lográndose disolver ■ los alba- 
retadores.
5a afactuaaofl varias dataneiones; loa 
presos tanííB k s  bolsílles llsnoa da pia-
Tormeuta
Avilés.—He dascargadO una tormenta, 
iúñndándeee loa barrios axtremos.
Ei agua aleen zi nn «pairó da áltura.
?lo 88 ragistreren dasgracies parsoha- 
las. -Paro
BUbae-Se ha extenéHo al paro a iólás 
isa íábricaa matalúrgicif^ .
/  Loa hualguiatas, en número da 50.000, 
recorrieron les talleres, provocando al 
paro en Bartcddo, doiíd,« les obraros 
abandonaroii el trabaje.
Han llagado íaarzas da cA’fmso XIII», '  
marchando á lá zóna fabril.
; iSÍ gobM^ lóŝ  obreros
para bascar úna fórmula de arreglo.
En ai dique da Eatkaldana los hual- 
guistks ásattoroB los talieras, figurando 
an los'grupas eaillantes algunas muja- 
' rea... ,v
. Sprií^tró pequeña céiibión, resultan­
do un herido'. '
BftSÍstW8eteineqúaóeúrrán’'d#sÓr- 
deñé8, pérpr|t«hdar iérabrarCs que sa 
ealabra: úilá ' futa ifisteción con motivo 
drl antíalrro del ebraro muerto ayér.
£i08 m etalúrgicos
Óiíbao.-A las cinco y jireínta da la tar­
da st supe qua por oonsacuancia da las 
gsstienas hachas por el gebarnador pera 
selueiosar la huelga metalúrgica, acea- ' 
dan los pairónos a pagar semac almanta, 
abonando un 50 per 100 por lia horas 
axtraordinariis.
Es problabla qua esto conjura al con­
flicto.
15849 Primero Madrid
1116 4e«;ando Madrid TarrageDa
10083 Tareero Saútsndar
10261 Cuarto Santurea Zttragezm
2115 - > Lejana
10765 »' San Sabistíán-Madrid
23401 » ValsEcia
22819 » Lsóa-MadriS
267 » 8*r c slona-' V alencit
21198 » BirctlÓKa-Gíjón
18854 Qéuté^Maliito
22978 » Pon te vedr a-Madri d
7257 » PlSanttmaríi Madrid
h huelga
^______3r d« Bilbao tal egre fia que
quiiás hny sa ilagusauna inteligaBcíu, 
eadiahdó les pátroáos en la formé da h&- 
Ofrelpigc.
Befumeión
ká  fallicíáóal director da Aduanas, 
■añor yaiáós Díaz.
Guardia perm anente
Et Presidenta de lá Audiencia da Ma­
drid ha dispuesto que los juzgados mon­
tan guardia parmananta para intarvanir 
ah los ÍEciiaataa que puedan resurgir.
En Pamplona
Hoy si lidiaron toros da Coñchi y Sie­
rra, que cumplieron.
Vicente Pastor ampias an su primero 
una faena larga y pasada, para un pin­
chazo b>jo y una ladeada.
A sa Bagando lo despacha da úna es- 
tecida oaida, despuái da sais paces, to­
reando’da muy cerca.
fiaona dsearrolla en uno laberiesá fae­
na, pincha an hueso y propina una da- 
tontera con derrama, doblando al toro.
. Al otra lo pasa cen la izquierda media 
docana da veces y termina con media 
desprendida.
Balmonta sa adema con la muleta, 
aiando evaeionado.
Prepina un pinchazo y sigua su artís­
tica labor, tmborrachando al bruto eon 
la mulata, dando soberbios mantazos da 
roiiilis y tocando los pitones; corona §u 
fAona con modia suparior y un desea- 
bolle.
(Ovación y oreja.)
Brinda Ig musría del último desde al 
centro do la plaza y realiza un bravo tra­





Un talf grama oficial da Totuán eemn- 
niea que en el campamento del Raisnli 
aa han presantado les principales jtfes da 
la eahito da Anghera, a quienes acom­
pañaban 600 hombres armados.
Dichos jefes sa sometieron, eoeptando 
todes las eendieionss impuestas, y en su 
virtud verificóse la ceremonia dal da- 
guallo da rasas.
En al campamento quedaren el eharif
Ilas jtíis pdncipalss, an calidad de ra-;; anas y como garantía da la bnaua díiq
f oiieióa da los cabitoflcs para fomatarra.
La «Gaceta»
El diario oficia! da hoy publica úna 
disposición autorizando al ministró para 
llamar a filas a parta, o la totalidad da 
les individuos qua sa hallan «n sfganda 
situación da activo o rastrva activa, psr- 
tanaóifntas al regimiento da falrreearri- 
las.
Cionferenoia
AÚócha, a última hora, ranniósa an al 
daspaehó da QoÉsat la Comisión da ferro­
viarios, durando la corfarancia mas da 
dos horas. *
Sfgnidamants marchó en auto al ini- 
nistrada Fomento, con dirección dasoo* 
nocida, sapaniéndesa que fuá a dgr 
cuenta al jtfe del Hobiarno, dal resulta­
do toa gasticnas.
A pasar da la ristrva qua sa guarda, 
coóesa qua sa ha iiagede a una fórmula 
daarragio.
El oonñioto ferroyUrio
Eetá madrugada, al Sé ñor Gassat ftei- 
litó uúa noto di ciando que an las eonfe- 
renoiis con éiírcrcs y la Compañía, sa 
dió cnanta da la ooúféstáeióit da ésta, y 
da la aotitud da cqúélles, que insistan en 
sus peticiones y fórmulan otras nuevas.
También al Sindicato da obraros cató- 
lices an Valtodolii presentó nSassetiUna 
Bolicitudde mejora d«i pt?sonel, paro 
advirtiendo que dicho Sindicato no irá a 
la huelga.
El miaiet?o axpOttdiá a la Compañía 
las nuevas pefíoionés, y en uue u etro 
sentido se solncíonará 1 á bucSt’ón.
Díecse qua no se ha perdido lá éspéran- 
za de llagar a un arreglo.
Más de eonflieto
Buiz Jiménez nos dice que,c&nfóreneia 
conetantamenta con lea gobernadoris .so­
bra particulares da la huelga, mostran­
do todos fl deseo da rcstivarla pecífica- 
ménia.
Si los hua^guistis loman oíros derrota­
ros—agregó—tendremos que ir contra la 
huelga, cuesta lo qua cuesta.
Hamos tomado toda étoso da madides, 
pues la paralización da los ferrocarriles 
acarrearía gravísimas parjuieies.
No oreo que praeise suepsndar tos ge 
rantias, esperando resolver al pleito por 
medies nennalas, pero amplaándó^to da 
hida severidad, para albiaú.colao|ivo.
Gttstioneade Gnsset
El señor Gassat oaíejiTÓ úna nueva; 
entrevista connl diractor da la compañía 
del Norte. s
La cenfarancia ha sido extaneístma^ig- \ 
noráudosa aún da lo que en ella trata-’ 
ren. I
El ministro ha cUalo a los obreros 
para esta tarde y desptés facilitará úna 
nota oficiosa an qua,al señor Gaxset deta­
llará sos géstianes, con las mejoras que 
eoneoda lá compañía y la rsepuesta da 
loa obrares.
Las impreaiones siguen siendo ptai- 
místas. ‘ i
Medidas de previsión
El Director de Compnicacienas ha 
adoptado medidas da provisión anta la 
husiga.
Por medió do una circalar declara 
caducadas tedas tos lictiicias y permisos 
eoneedides en los cuerpos de Correos y 
Telégrefós.
Además da otras medidas, tiene dis- 
puaste qua los funcionarios do talógrefos 
sa bagan cargo da les eaiaciones, an tos 
linaia férreas, si fuera preniso.
Huelga inm inente
A las cinco da la tarda llagó al señor 
G«saet%l Congreso, manifastando a les 
periodistas qoa acababa da celebrar su 
ú t>ma conferencia con los obrerosi y 
que éstos persisten an la misma actitud 
iniransigaata, par le que han quedado 
rotas todas las nsgeciteionas qua había 
ontabladas.
El ministro anunció que sus gasUonos 
irán cento^J4as an !a nota oficiosa que sa 
prepano publicar.
Impresión j  proeeso
Laúoticú da la ruptura da las Bage- 
eiaoienis efioiatos qua as seguían para 
conjurarla hualga da les farreviarios, 
produjo mucha impresión an al Con­
graso.
Con tal motivo sa habló da la próxima 
clausura dal Psrltmente, lo que desmin 
tióRomanonts, asegurando que las Cor< 
tss seguirán abiertas, a pasar da la huel­
ge, y lo minos hs sia al mes da Agesto.
El ministre do Fomanto, informó a los 
psriodistas ds las gestionss qat vtnía 
raelizende para evitar Ja huelga.
Dijo qua les obrares habían raprodu- 
eiáo toa anea paticianaa qua tanton 
iBútodiji áútw dal mas da Maye,
principio aocadiaron,'Bjftmpífa que la me 
jora 8s axtendiara hasta los sueldos aa 
2.5006 pesetas, snprimíéndosa hssta esa 
cantidad al pago dal impuesto da utiuaa- 
das.
Las compañías transigieron an pajfw 
limitando al sumante hasta los sueldes 
da 1.500 pasataa. Así sa lo comuniqué 
a loa obraros, quianes también pidieron 
páre los ampíeados qua cobran toe pri­
mas y gratíficacionos, qué as coneadan 
éstas con arreglo al tanto por ciento da 
lea cifran qua arrejan lóa balancia.
Las amprasta sa nagaren a tal pra- 
tanaión, aiaúdo, por tanto, imposible a! 
arreglo. , .
También s t nagaren loa obraros ai 
aplazamiento da lahnalga, an yiata da lo 
cnal adaptaré las madidaa oportúnaa, sin 
parjuieio de seguir laborandó por la so­
lución.
R eunión de m inistros
Esta tarda sa rauniaron los ministroa 
an al Congreso, cambiendo imprtsieúés 
sóbrala huelga.
Acuerdos graves
A úttime hora sa reunió la XJafón gana- 
ral da trabijádores, eireutonde el rumor 
da que sa adoptarán acuerdos graves.
Nota
La Cpmpiñia dal Norte ha publicida 
Una éxtanaisima nota an la qua aa data- 
lian las negdctocionas seguidas y tos ma- 
joraa qué aa oonoadioren reciantimanta, 
para damostrar con elle la actitud carrae- 
ta da la Empresa, y loa asfuarsea qua ha 
raalizade para avitar la huelga.
Preeaueiones
Según tos. BOtícÍBS qUa aa racihan, an 
lóiás toa provincias aa adoptan praeaú^ 
Clonas, con motivo da la huelga.
B rásslete y  vigilanoiá
A la mayoría da loa farroviirioa aa Isa 
ha impuesto el brazaiato.
La guardia civil y toa trepts vigilan 
loa túnaUa y la via.
En BáreeTona, algunos íogenaros y 
obrares sa negaron a colocarse la insig­
nia, per lo qua futran conducidas al 
cuarta!.
M anifiesto
La Dirtetiva da la Federación mutua 
listo ha dirigido un menifiasta a los oam- 
pañaros, fustigando a la Unión da los 
ferroviarios y definditndo a tos cempa- 
ñiss.
Afirma qua les mutualistasne abando­
narán sus puastes, por qua no quieran 
ser friilofas a sua eenviocionssni d ijtr 
sa imponer por la fuarze.
M aquinistas
Hm  llagado, da distintos pontos, ma-̂ . 
quinistas dal tjército y la armada.
Fuersas
Da Burgos y da Córdoba han salido 
fuarzas can dirección a asta corta.
Concesiones
Ei director de la compañía férrea da 
Cácaras-Portngal, ha llamado al visar 
prasidanta y secretorio da la Sección de 
Madrid, comunicándolas que al Consejo 
ha dispuasto conccdor las peticiones so- 
licitidts, excapto las qua afactan a la 
parto económica, por qua en realidad ara 
imposible acceder a ello.
Los’comisionades manifastoroB qna lo 
pondrían an coneeimianto 4* sos compa- 
iares.
Tranquilidad
Romanonas, Barroso, Gassat y Ruis
todos las individuos sn jatos al servicio 
militar.  ̂ |
Croa el prasidanta qua no h*®* |
pendor ol mitin convocado para tata úo- I 
che an la Casa dal Putbla. _  g
Tarminó diciendo qno quizás mftñina 1 
sa eotobraría Eonstjo. f
L á  m o v i l i a a c i 6 &  |
Luqna ha parmazesido todala tarda |  
an el ministerio trabajando ea la movili- / 
zación do les farroviarios. |
Bolsa de Madrid
XMalL
Franoea < . 
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Romanonas nos asegura que nada 
nuevo hay da peliticá. _
Toda la mañana la dedicó a la euaa- 
tión dal confiieto farraviario, confaran- 
oitndo con los miaistrea da Qabarnación 
y Gttarrt. . ^
Estoy tranquilo—añadió—porque ha 
hacho todo lo posible por legrar una- 
avonaneía, sin podarlo conatguír.
Ya veramoa ai daaarrollo da la gaatión 
dt Gasaat qua solo maraea elogios, pues 
no ha podido procadar con más dilig«n- 
cía y cuidado an sus trahijos.
L i dificultad da la hualga, para unos 
está an los obraras, y para atros en toa 
eompañits.
Estos llagaran ayer a la coneaaión da 
un real de anmante en ai satarí».
Pregnntado si sa eomplieará asta eon- 
flioto con al da los hullares, raplicó al 
conde: '  ̂ ,
cNo sa lo qua puaia pásar; d t todos 
modos, temaremos madidaa para con ju­
rar â  mal.
En ningún ptit, afravasando salaa eir- 
cunstanciea, s i han prasanlado confiie- 
toa come al actual.
Loa intareaes da la ciato obrara dabia- 
ron aconsajarlis parmanacar an una ac­




5a abreia sesión a la hora da costum­
bre. ....
PrasiJe García Prieto.
Sa acuerda expresar la satisfacciós 
do la cámara por habar rasultado ileso 
al prasidanta da la RepúbHsa Argantína 
dal atentado da que ha sido oBjito.
Es tomada cu conailaracién una pro­
puesta da Mitaix para crear an los cue> 
pes dal ejército activo, plazas de maas- 
tros militaras anoargados dala diraceíón 
da las Actdamiaa, doiándosalaa eon §1 
habar do dos mil pasatas.
Continua el debata sobra derogación 
da la ley da jurisdicoioaas.
Rahola impugna al proyacto, estiman­
do qua adoiaea da inparfocciooas y pida 
que sa reforme tn  un santide más damo- 
erátiao.
^  aV5 RIB
El liiíán estaba ea el fondo del abismo; quería Gwyn- 
plaine sustraerse a SU" Atracción, pero no podía. No 
encontraba punto de apoyo. La fluctuación humana 
es iaíinita, y el bonibre puede verse desamparado co­
mo el navio: su ándora es la cdnciencia, y la con­
ciencia—es un hecho lúgubre—puede romperse.
Á Gwynpláinfif *0 le quedaba ni aun el recurso ex­
tremo de decirse; Soy un hombre desfigurado y ho­
rroroso, ella nae rechazará; porque aquella na ujer le 
escribió que le amaba. *
¡Era la duquesa! ¡La tenía ante él, en su alcoba, 
en sitio desierto, dormida, sola y entregada a dis­
creción! e
Se ye brillar una estrella en el espacio y se la ad­
mira desde dejos, porque hay que temer de una es­
trella fija, tina noche se ve cémo cambia de sitio, 
y se distingue un estremecimiento de claridad a su 
alrededor. Este astro, que creimos impasible, se muc-- 
ve, y ya nó es estrella, es cometa: es el inmenso in­
cendiario del cielo. Hl astro anda, crece y, sacudien­
do su cabellera dé púrpura, adquiere inmensa mag­
nitud. .Se dirige a la par donde estáis. ¡Oh, qué te­
rror, viene hasta yosDtrosl; el cometa os conoce y 
os desea. ¡Espantosa aproximación celeste! Os da de­
masiada luz yes ci¿ga, porque el esees® de vida da 
la muerte. Rechazáis el avance que os ofrece el cé­
nit. Rechazáis laé proposiciones amorosas del abis­
mo. Os tapáis los ojos con las manos, és escondéis, 
os EcnltáiSi y os. orfáís salvados. Volvéis a abrir lo |
Laconldtto Btllaiteres, haciendo di­
versas actaracionss.
Ss suspenda al debata y sa lavania la
•fSiÓB.
CONGRESO
Empieza la sasfón a la hora da costum* 
bra.proaidida per al señar Viltonúava.
El minietra da la Gobarnación da lac- 
tura a un proyacto.
El conflicto obrero
Palacios excita al Gobierno a qua ha­
ga dsclaracionas sobra la situación obra- 
ra, y a que declara al programa que pien­
sa desarrollar anta estos cases gravas.
Bi ministro da la Gobarnación comien­
za diciondo qua cuando maúdan les con- 
sarvadores, parece que los partidos radi­
cales sa ponan da acuerdó para no per­
turbar a! ordan.
Justifica al malestar actual par al eon- 
flieto auropao, cuyos afectos sa aiontan 
an todas partas.
Afirma qua al Gobiarnó sa praoeupa da 
la cuestión obrera y qua ya han sido ra- 
sualtoa muy hondos cobiUetos. ^
Refiriéndose a lo oonrrido ayer an Bil- 
bco, diea qua al Gebiarno axaminaiá to­
dos loa ataos, para preceder prudanta- 
inaiitf; pairé si sé ip tlá  a It vioiancie, sa 
tendrá que acudir a los mismos medies.
Paláéioá Siso qua el Gobisrno caraca 
da política social, pues ds otro modo no 
80 hubiera llogado a asta astado de co- ii 
sis. '
El ministro da la Goéernaeión insista 
an qna a! Gobierno aigua una política so­
cial decidida, y qua aa propone pratagar 
•1 trabajo.
El señor Nouguós: Sí, poniéndolaa bra- 
zalaiaa a los obraros.
(Rumorea; Taxifonta Galiago inarapa 
al señor Nougués, y so produót un inoi- 
donfe ontro ambos).
El ministro do la Gobarnación diea qua 
quian htya eraido que ol Gobierno libo- 
ral, dada an significación, no habla da 
roprimir al mevimianto, aa aqnivoea.
Tanames—diea-—al da bar da dafandar 
a la patria contra ana anemigos.
Bi conia de Romanonas; B( cnméli- 
mianto dal dabar astá por anoima da teda, 
y al sarvieio da farrocarrilaa os primor­
dial para la vida naeional.
Los safioras Palacios y Domingo expo­
nen sn propósito da intarpaiar al Go- 
blarno.
El conde da Romanenaa diet que no
pida qua asan axoeptuadss tos industrias 
qua elaboran mátérias primas para la fa­
bricación. . . .
Argumenta axtsnsamenta, demestran- 
do la ntcasidad do qua al proyecto no 
tanga efaetoa ratroactives.
Solicita qua se fije otro tipo da tributo^ 
ción para las industrias carbonlfaras, y 
analiza §1 déficit, probando qua to situa­
ción acenómica de Eepañú no as tan na*» 
gra como sa pinta.
El ministro da Hacienda dice qúa no 
quiero batailae, sino concordia.
Raspacto ato situación da la Hacienda 
advierta qua crea prafaribla decir Is ver­
dad, con toda su rudeza, y que por alio 
pronunció al discurso dal Senado.
Considera toa cirounatanciaa aotuales 
transitorias, an vista da lo cual acudo a 
madioa maramanta transitorios;
Repíta que hay naoasidad da fáfórzar 
el prasupuasto, y después da lamantarso 
da 1a lantitud con qua so llevan les deba­
tes, afirma qua al Gobiarno tiana proyec­
tos para 1a re constitución nácional.
En materia tributaria — prcsigua — al 
Gobiarno ha podido haear más aún. Per 
ajamplo, no nos. hamos incautado da U, 
flota marcanto, a pesar da habsrlo hacho 
asi muohos paisast
Vuélva a negar qua causa 1a ruina da 
muchas industrias #1 qua se las pida 
cinco céntimos por cada pasata da bane- 
fieio.
(Si acuerda prorrogar 1a sssión.)
Dacláraso contrario a 1a creación da 
nnavas industrias fundadas en la (fo r­
malidad, considerando que esto sólo 
condnsa n la ruina.
Prepone, como solución, que raspacto 
al ejercicio da 1016. optan las sociedadas 
abreraa y particuíaras sntreusujetarse a 
1a ley o aatísfaoar una cuota igual o do­
bla a la qna pagaron per utilidades o in­
dustrial.
La oomiaión no sa niega a buscar una 
fórmula a la cussttón para tos compa- 
ñíts.
En cuanto al trabajo porsonal, sa pua­
do axsaptuar dal impuesto sobra los b ^  
nafieies extraordinarios a ios maneras de 
5.060 posatas.
ladioa que se avendrían a una fórmu­
la an lo qua cpntraa al articulo primero, 
qua trata da loa madioq da inyistiga- 
ción.
Acepta, por último, alsvar ol tipo da 
tas banafieies extraordinarios al 10 por 
ciento.
Cambó racoga algunas afirmacionesI los distintas oradoras y daclara no — ..... . .  .  pasiraismoa raspacto a la cuis-
tión da 1a Hacienda.
Estima qua la guerra ha abiarta a Es­
paña un porvenir espléndoroso.
Juzga qua hay qua reforzar a España, 
mejorar su administración y liquidar da- 
corosamanta ei negocio da Marruecos.
Sestiono qua el proyecto viene a ma­
tar laa industrias V <{tia la fórmula 
da Alba aa mala.
L i únici solución es’á an retirar al 
preyseta y praséntor a tos Cortas un plan 
completo.
Nosotros—añide—rechazamos la fór­
mula, y opinamés qua sa daba acudir al 
crédito.
Suspéndase al debata y sa levanta i i  
aaaión.






Desciantes buques ingleses, refugia­
dos en si mar Báltico desda los comien­
zos ds 1a guerra, han salido al mar do
brs una huelga qua sa producirá aato 
noche. |
Domingo laaloaacuardea del Gaúgrs- 
so ferroviario, y ampitza a as alzarlas. \
El presidants llama al orden ai orador, 
y aa promuava un alboroto.
Domingo afirma que ai miniatro da Fo­
mento 80 oempromatió con lea obrares a 
realizar cosas qna no cumplió.
El oonda da Romanonas insista an qua 
ahora no pnadan aoaptarso interpala- 
cionta.
Cuando la huelga pase—diea—exa­
minaremos todos los antscadantas, pues 
nos hallamos franta a un conflicto que 
pueda tenar darivacionas graves, y al qua 
haremos franta dantio de la ley.
El Gobierno ha hacho cuanto pudo pa­
ré evitar ia huolga, y ahora eumplira- 
, %os nuestro dabar.
5a pisa a la orden del dto.
Ld Cámara sa rsnna an stccionas.
Banefioios de la guerra
Raenudada la sesión, sigua el dibits 
sobra al proyacto ds los beneficios dala 
guerra.
Intcrvisna el smor BagaUal, negando 
la hostilidad de los conservadoras hacia 
al proyecto.
£1 Gobiarno censsrvador—añada—de­
sistió da presentar esta proyecto, viendo 
que ara ai momento an qua sa fortalecían 
lia indnstrias.
Dice que ahora lo quo hay qut hacar 
•a lo qua haya an al proyecto da viable y
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o jo s  y  OS encontráis Otra vez eon la temible estrella, 
que ya no es estrella, sino mundo: mundo descono­
cido; mundo de lava y de ascuas, devorador prodigio 
de las profundidades que llena el cielo. Bl carbunclo 
del fondo del infinito, que es diamante desde lejos, 
es horno de cerca, y os encontráis entre sus llamas, 
conoeiendo que comienza vuestra combustión por 
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Nort©, dispcós áe lá̂  derroU I© la ©sena- 
¡dra aíamsáa ®n la batalla iá  Jtwlaadí^* 
Sata gi'áTi e&ntilaS d© barcos ácrá abo-* 
ya atitisiisaa para ©1 OGaaercio niaiitinio 
4© lüglatcrra.
Aeroplanos
Varios acrcplaaes enimiges^ volaron 
nnocka sobra la costa lardéalo do Isgla- 
tarra.
Lanzaron cinco bombas» sm causar 
dañas.
Al fiü, h  artiUcríft isjgltsa Ies pu?© an 
*“8 '-  OücIM
Fcartcs contraaítqass eaomigos nos 
obligan (5 eaáar algüá íarrsno en ©1 bos­
que da Troass. , , . ^
Ñas hamos íssíftisáo an ®! bosqua se 
Mame'.z y ganemos ísFreno en la rsgióa 
da OviU«rí.
En ambos freaí'?* ss observa gran ac­
tividad té  ?aa.
O eParis ^
Comunicado
fíü todo «! noria da Ssmma signe la 
tranquilidad. . i.
Al sur prcg?s«amo3 íigaraméntai apn- 
siananáo s cisnto tress eaaaaigos, ©nJra
©líos diez cfliíaEes. .
Hacia ®l suiesi® á® BiachaS Conquis­
tamos una altura íuertsmeñta óygmi-
zada. ............-En el íi’cuí© norte d® Vsráua cantft- 
bjttimos a la arllHsfia contraria.
Ningún tcoBíeci miento importanié nsy 
■i ana ssñslsr sa el resto del fraate.
■ Ba la región áo Sommó, nuestroB avio- 
• BBS d« caza ataesroa ayer a numorosoS V aparatos, ásrribanáo cuatro #n lg« iíaeas 
:? an®mfg«s.
La noebs dal 9 t! 10, una á# uusstrEs 
«scuadriílis bombardeó ks «siacicnsá d® 
H«iS y Péiancoürt, arrojando numerosas 
bembas. Rumania se apresta 
Dicen de Húmania que la áctivided po- 
litiea ha aumaatŝ ^dó csúiíiíerablemente. 
Ett vísta de lo qu* í»yogr®si éí avance 
ios psrtiáatios de ios flkdcfs^creett 
llegaáe el moáSenté d« I* intervéRción.
Ultímsmsnts s» celebró un consejo 
BtMÍdiáo poísi rey, ti que esisUSFon, 
además del Gobierno, todos los etprtsi-
dintes, incluso los germanófiles. ^
El Gobierno se «cupe en edavocár al 
narlaménto a sesión eitréordintría,
OflóiSl
 ̂ ■* -V. - V¿̂-
M i¿ rc 9 l w  12 d t j a
i z  e s e  g r l l ^ e l
Para qu ila j^  ese grillete, lo mejor es b ^ e f . 
con regulá^ad.'C n cada una de sus comidas, 
el agua mineral que se prepara usted mismo 
vertiendo en flft litio de agua un paquete de
LÜiinli'lei 0' G iisíii
Así impedirá el i emponzoñamiento ui ático y
el desgaste general del organismo. Se curará 
rápidamente las dolencias insufribles qué ten­
gan cóiiío origen este venéiío: el ac id o  MSico :
lílTEIITO M  SBffitBW
Anoeb© iotsntó ponw fia a su vida, 
ÍBgm«ndo castro 
el joi^én de .18 «ñ®*» j
qnoidl, n^úral d* demJciUá|lo
•n ly ci3ó á® M arqttás.llM oya num^
FÚó asistido en la casa do socow* d«l 
Hospital Nobla, pasando despeó» a la
Pos^íf^rmiint© füó putbio an M î t̂ad. 
«a déscshocon 1^  causas qu© impul­
saran a Joequín a atantar contra su vma.
Agoatin Carballoda Díaz 
88‘#2 pesetas. _Antonio Sarcia Lino, oarabi ñero,
setái. _ ,Don SínforlsnoBsy Montes, primer 
fe de la guardia civil, S87‘60 pesetas.
DonJo.íé Farnóndaz Jíménaz, comindl 
dé infantería, 412‘S9 pesetas.
Ayer fo¿ satisfeoha por diferentes eour 
Mstos en la Teiorerla de Hacienda, la suma , 
de &1.S85‘06 pesetas.
CélicóS' Hefrííicos
K » Í ° b?RceL'o“ ^
La caja de paqiiét’éá 
de Lithmés dei br Gustin 
para hacerse 1'^ Íiírbá 
delimita mineral , p^-'
Be Bukai est
Convenio
canéá fié lá éonfiicteíóa, por ios
Sígn© la lucha «n al Sómiá«>
Bi númsro d© prisíeneras hschaS en 
asU frant® te «leva ya a 1.800.
Bn Avooonrt y Chattancourt hty gran
Haóia la dorsefea áol Mosa fspltiiron 
los altraanes bus ataques contra Fioury, 
j  al aw«a©c«r lograron penar pi© an 
nuastras üoeís avanzadas, paro acto s«- 
guido cosíraatftcfimos, rechazándolo^.
Confieú% el bombardeo.
El «neaaigo intontó un fetiqus contra 
Pcaí-sU'Mousoa.
Tamhíói atacaron los germanos al oste 
da RiíUóa, íogresdo ocupar nftos 200 
meíres d# nuestras tríncheiís. ,
Ea FontenoHo penatramoa en íá p?í- 
msiJa iín«® k.strmchsra* alemanas.
B e  N e w - Y o r k
Submarino
Esta mnñí^tiíf liegá a Bdilmí^ré
submuriao alomáii. .
Los. cruaaros iagU’ses y francesíS m- 
iantoron ¿«ríe ĉ szá, a vsintjaiiíííaB ds la 
costa, lo qus rsírasó la ikgaáa d#l sú 
nisrgifcli ©n eúai.í'o'ilíi*.
gí capitán áeclsró a los perieéish s 
yanquis qus proeíáíi* dono puorto ale-
máfi, BUpósess que K'\«í, tí**y«ndp o&r-
MiBdetallM
Blaafomario® akmáa «D#a(8caiaaí», 
Gti© hndtié «?n jlk, üavabs ua car- 
gemfato ániííaüs y otLOS
«roducíos áái 'Uaíoreríí, saoáiciaauntes y 
e»coa d® correspendoBoia.
D$c!afó @1 capifáu qu© procedía d« Hc- 
ífgolaníí)),
Ahora effibafoá ©Isumargibis grandes 
caniiáadíss da nickel y caucho.
Los smbsj adores eliades han - pedido a 
les peritos que visiten «l Stibifaarino y 
compfttiiban ai rsalmente no so trata da 
un ertaí&cto d« gu»rrí.
austr ifcos, da doscientóS vago oes és ps- 
tró'éo y bfihciha, destiné d«s a Huiza; ai 
Gobierno rumano h« prohibido lé ®xpor 
faaíótí, lÉíiéiítí^é di GobíOriíb smzd ^no 
suscriba un convosio cobre iBtsrcambio 
céíttérbisl don lós piiiwá contraic*.
Í>G atGl&ÉG
Trátado
Si minislro búlgara en Bujcireat dô  
clara qu© ©1 tratado da alianza ántr© Bul
garla y los austro-ai amanes oblifiaaJoío
a aqúólfa a posar a Solvía fuara de eom-
Lograda dicha finalidad, los i^álgaro© 
esperarán hasta el fin de la guaiprB, sin 
intarvonir tn  etres írantes.,
Be Sftlénioa
Exploración
Sarraií voló durante tras horas sobra 
al frente enemigo, que parece dispuesto 
a cóatíhhar la deleBsiva.
Be Petrogr&de
Oficiat
Sn al paolano do Sih raehazimos ua
intento da ofensiva del onamigo. ^ ^
Nuestras Sropss pasaron el no Stochoa 
por distintos puntos, n pessr áe que ®l 
enemigo hrbíe volado varios pusníse.
Bu Svidnieb 6« libró u» duro combsM, 
durante el cual hicimos 161 prisioneros 
aíemmnes. ,
tropas dtl general Ktleí ias apre- 
saron, desde el 4 al 8 á*l actual, b»st«s- 
tss «nemlgos, qú© ui Ucs a ios citado» ea 
«t| eomunioedo d® »nóch«, heoon un tola» 
ju «61 fciioisles, 21 145 soldados, sin
oáí i i '  UB
t í a  An,-***"U ® **1Amí;». Aooident©
é'ó tíií. párfsihonedas qu» c©ntooívl26'60 
p8g«te»,«n la estación fó?fOI do Marchi-
na (SsvilU). _ ■. ,
S» bá dado cuenta d* lo ocurnáoal
juzgado ñ© Marchan®.
La aúiráía civil dol puosto d« «Bi Ro-
merai». ha áeUaidc ¿t guarda-sgojas de 
II Maeióa áO Lt Peni, Joíó Rfl** 
d«,qui?n provisto d*“ ua royólvapm»- 
nszó 3© wiüarte al j*fs de dicha estacíós, 
don Cáadiio GóniáUa y a su lapiha- 
‘ Kl détonidé. ha sido puesto, a 
cló'h del juzgado.
Ki vecino dd Antequera Jasó. Chmón 
Lebróni llegó a Viüanueva de  ̂Algndas 
coh nfie BÍttla de sn propiedad, y mien­
tras tomaba cafó con unos amigos,^ dejó 
lacábtllería en la puerta, amarrada al 
tronco da ún olivo, en unión do otras va­
ríes caball#rí«s.  ̂  ̂ . ,
Guindo Qhícón te rnnaé de . b bor #1 
cafó y salió en busca de su anúla, sa en- 
contió con : que habla desipartcidé, 
dando cuenta de lo ocurrido a la, guar­
dia civil.
Efec^vemente, esta era di h^rmer pro­
pósito do la madre do.lá cri»tu?a\
. Bata íaó -raco¿ída ayer por al juzgado 
y intrigada' a su medro, qua, coBbmo- 
táúdola pórdidá pues Jas ftlsaa cbma- 
dronas qu© la iSi,sii|iron úo Id daban 
rezón da ella, la vhCójjpó con grandes 
traneportcs da alegría, habwndp 
do ¿eíprópóáiio que cónciDieri al/ecuir'- 
It ala-Cast-ouna,.  ̂ v, ■
' Las comedróñás iosafá Rail Herrero y 
n e# p cióii Barragán y ún A ̂ tal Cát»ííná 
complicada tamhían en el 0)8*010 
Barón ayer en la cárcel, poí . erdeb del 
juez. .«
La madré d# le rÓpeUdÚ nma as natu­
ral di Guavts da San Marcos y habita en 
el lagar de Mana©! Rapiso, situado en 
’ Óicho pueblo.
Bh autor de los días do la psquoil^ es 
según doclarádiÓn do ía j^uol^oián» un 
hérmano político suyo
T e a tro  V ital Aza
Esta noefes-dibate on esto taatm |1 ,có-
lebra tránsfómiata Gíaún¿l]í  ̂srhataquo 
vfea© jBr«c®ái<o do gr&n f«m», h |b 3nh«p 
setnadó én les j>riao|óalfs tswros ¿e 
Burepa. " í ■ ■
Selament© d e ^  «p V|«l dz% tíos fuft-» a
Clonas; par tsnér quo dabutar la pró-g
xima samana én el Círóo da PatfisU, dé
Madrid.,v-::.. ¿1  ̂ee^ícláculo le c^nsiitutan dos Síiq- 
cionas, a Ies ocho y media y diax deja 
ñocha, y a pasar^daj;© .importancia del 
Úúmarq, Ies prdiióúaón añ oxtrowo «co- 
RÓmicÓs, púas cuastá I» butaca. 0 50 eéh- 
timos, y la entrada general, 0 15. 
diuL® PAsouaUni 
Bi extraoráinario óxho »)cá5z«éo por 
los magníficoé épisOáíIbÚ 18 y 19 da la 
ostupanda ps)Í3U?a «Los mistarías da 
Nttova Yorki, ha sido enorm«i
Figurarán «n ©I programa dÓ .h«iy, 
otras pilíáúlsé; entré alias la Revista 
Pltbé, con intérosant» sumario, y la ;4a 
k  casa Noráitk, «La vanganza áa ia Ba-
UminnicBto 6c Milsp
R»cnrtdAe£yú  ̂Bdfi ; x.-i-
¡Ofa 11 de Julia da '' FóMks. '
Í Bu Yunquars ha sido detaaide #1 ysm-no Juan Cabello Mataes, autor d»l hsirlo 
I  da cierta oentiiad da ^eebelles, a su 0U- 
I vecino Miguel Torres Frí»s.
t o r o s  e n  VEIjEZ
Bi C&rtil para U corridi que aí pró 
'gimo Domingo se calebrari ©ú la plaza 
de toros de Vólsz-Málega, ha ffuíride una 
modificación.  ̂ .
Actuarán de matadoras, M ith sL tra  
cLarita* y tlóíéhfiíió Btlleslercs.
Pareció la niña
* «a
Pía#s® qua dursats ub» parada í í , 
trapas caRédi«us@g, ret'ian ikgadas a 
Europi, qúo se var>fíc*bá a presDn&iá d« 
k é  peréo&aliieilés d¿ I® Corta irg k ss , 
ocurrió un lemenkbl® accidcj tí, 
RcaHzludose un eim akero da ate que, 
un tanknta inexpsrto arrojó una grana­
da de mano, que estaUó, hiriendo^ los 
easées y arrebatándok la mandíbula a 
lady Sybii Grey.
P ®  l ü  p r e v iB Ú la
Bi vaeine da Ganda, Juan Arjoaa Lu- 
Óué deúuióió a la guardia cm1 qúa el 
día 30 dal pesado mas la habían hnrte-
® Ccíáoía inf¿»rmacíóa quf sy^r publi- I camos acirca é« la dassparicióa d« una 
i proéuddo la aa-
í tufél cúíiíí» ótd entre ©1 pfúblico y Óds
4 ásssaré silbar nuevos detallas áei hacho<
para satis£«ftor »*« legíU^p d**oí, yewoa
{ a dis> 8 coúoúer lúa Íñ£S|ht«8 «.dqumáos 
; úíti^etnssí^* ' ' . a ,t  Éí jufzdiS ifeslrucdó.n áti.dtótníó do 
Sasl'í P^Jinicgó, qu® al saméiio,
« oradicó ny»r k« «üigeack's ■ •»«óes»fi»a 
a«s!»‘f©c«r ú  mkterio'eh qñajépa-
pai-fe. lá lesíptrióióú a« la pjp,-
recia ©ñvu. ;'*‘ ‘»eie dxifegí.o Sé ha 
quena, y ist© impoi. ;
¿c1 r& ô por caaapleto.
La niña sé híll«ba «n p^der de Fra • 
cisco Góaáei G niákz y Mari* Ferrsiro 
Léfsuté honra.$ó m« t̂dwonio sin h’jns, 
habítente eñ é! barrio do la Pelusa, c&Ua 
d® la Uaióa número 5.
FrOnóiVcO Gjómcx s i proeantó anoeh©
: en nuestra rddá'óóión, msnif#«táudons8 
que al hácersi eérgo d© ia chica, proce­
dió con el mejór fin, pues la muj©p que 
sé le entregó dijo qu« iban a echarla en 
el torno de la Cesa de Expósitos.-
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IV
SA TA N A S
De rápentela donnidi se despertó, incorporándoe 
se con brusca majestsif su cabellera suelta se espar­
ció sobre sus hombros, que su caída camisa descu­
brió; contempló un instante sus pies desnudos, dig­
nos de ser aderados por Feríeles y copiados por Fi- 
dias, y después s§ estiró y bostezó como una tigre 
cuando sale el sol,
Gwynplaine respiraba con esfuerzo, como cuando 
se retiene el aliento.
—¿Quién está ahí?—dijo bostezando y con me­
lóse acento.
Gwynplaine oyó su voz, que desconocía; su vo2i 
enaantaáora, acento deliciosamente altivo» que te-
Cualquíer cosa esperaba encontrar Gwynplaine 
en él palacio menos esta tentación; un guardia fe­
roz» vigilando ¿a la puerta, algún furioso carcelero 
c©n quien combatir; creía tropezar con ¡Cancerbero 
y tropezaba con Hébe. .
¿Górno combatir con una n^ujer.dormida?
gwynplaine cerraba los oEjos, desluaab^ por 
excésjo de luz; pero, al través de jos cerradps^ .párpa­
dos* la 'entreveía más ten;ebros|, pero más. seánctora
Huir no era fácil; probó y no pudo; aUf a retro­
gradar, la tentación.le clavólos pies en el piso; avan­
zar le era posible; retroceder, no, Lt*s invisibles bra­
zos de la falta salen del suelo y nos arrojan por la 
pendiente. r '
. Que la emoción se gasta,.és unu ríe las banálida- 
,d|s que acepta todo d  mundo, y f  s^uni falsedad. Es 
coma si se dijera que cayendq;ádMmi|rico gota a 
gota sobre unalHga, ésta se adormece y no duele. 
La verdad es que, a medida que sé mdóblá, la sensa- 
\?ión es más aguda. %
Gyii;y^plaine, de ásombrO eñ ásombru, bábia lle­
gado al paroxismo; sii razón era una copá que este 
nuevo estupor, hacía rebosar. Carecía dé brújula; só­
lo tenía la certeza de estar delante dé una mujer, y 
ja irremediable felicidad que entreveía le parecía, que
iba a ser un naufragio, pero era încapaz de dirigir el
rumb®; se lo impedían la corr|en|e irresistible y el 
pscollo; ií g§?o^g no era unaIqea, sino una sirena#
TOMO II é t
slai»ae20<. . • » ‘ » 1̂ a®l Pal® • * 
, ds O h fE z i^  
daTeatiáo© ; 
Buborbatos. . . • . • 
Foúieato.
AMéáo? Mirlos sisnt© gMU
»r#áÚ«ociáú por h a  jftBgóotinoó, y p*ra 
“"*Waóe? SU gúPtó íis-mó ai y«ftí©|oi‘ 4*1 
sa,... /  ' -i. ff# 6O}09P ^Aítíqóé Mon-
fiflo , ~r««M p e í vúlpr 3©
tas, haeionáq un ct»*-.,: '
óinoo pasalás.
Lleg^úa la hora de p»gar, «1 oompra- 
dor sflíam ó ¿ndané»^ a á*  ;̂ cí'iÉÓ éste bo 
®rÚ lo cóúvamáo, diVpatirúú ©1 «dqui- 
rant© y pl ©^p|ná«áo2 de ja  maréancía, 
acuaíen^b úniiáíéáé BíioMÓaó» qú© 
coúávj 9 a la Aduana ai Amador.
Oburúte&e . •
Cártama I  ̂ >
Bnáres , . . 
Morales . . . . 
Levante < < . . 
Ozpuehlnos. . .  
PettiocawU . . .  
2»marrilte . . » 
Pal» . . . , . 
Aduana . . .  
KueUe . . .  . 


















•f A las euetro y m® Jía á® la madrugada 
" anterior fué detenido «n !e calb  d«i Re-
m&t&B d0 m^'híM&
/Éá iróbálble ei mal tíi^po. por nuéstíae 
eéstsfi.
fino por ©1 sífttto y guardapariigultr de! 
distrito, J, sé Ramírez Manci l», que cpn- 
dúoía US bulto con varias prendar, u© 
jastíficandé la procedsneia de esízs.
, . , Vetpores
Vapor «Catalina», de Barcelona.
Vapor «CataitúSérpárá Oání-.
* » «A. Lázaro», para Melilla. , ;
B O L E T IN  O F IG I A l.
El de ayer publica lo siguiente:
Real orden del íUtnistérlo de la Gobérnat̂  
cíóu,referente al cumplimiento dé varios pre­
ceptos relaeioaadoa con el nembramlente y 
dotación de farmaééutleas titulares.' . 
—Circular de esta séeoión agronómiós lu- 
 ̂ . V . , teresanáo de loa alcaldes da los pueblos el 
cCartagenora», I f ^  ios datos precisos para la fomacióUCarraca Guillermo Torres Rodríguez y J unan I  r  . r  . .
Leba silo fa^lltada j á  ,lib marítima
navegar, al iüsaiípto Martin Torrespara , 
Heihrera.
Han si do pasaportados par a Melilla, eon^el 
fin de emprender un*s obras en la lafieba
Mota Román.
Ea esta Comandancia de Marina darán 
principio el día 81 del actual ios exámenes de 
patronos de oabotage y maquinistas habili* 
tados.v
Durante el mss de Junio pásadé 8® han 
inscripto para ingreéat'én el séitvioio de la 
Armadá: sáís individuas en Málbgá, dos en 
EstepOna', tres eti Marbélla, cuatro en Fuen- 
girola ydosen Vélez-Málaga. , • 
Aetualmente existen en nuestra pirovineia 
1.740 inseriptos disponibles.
Botrs el súbdito su©«©, GarU s Yoban- 
Bon, fógOBero do ua vapor noruego, y un 
íadividuo austfífteo, s® promovió anech© 
en al muelio df Hérfdjit usd «spseio d® 
.conflicto iRt«ra¿6íon*l, golptáudeif^ am- 
boé asúíusmaalá. "
Bi anstriaoo r«su tó levémtuta h srilo  
•a  la pogiójo opcjpiíaj.
. imfflceiM. ,
Éü lá ‘nóaoéta» del día 9 uét aotúcl aparece 
una relación de las escuelas que por nueva 
elee»ión ban de proveerse entre los maestros 
que tomaron parte en , la última opoilci^U de 
este distrito unlversitaiio. . ^
Los intéresádos deberán remitir sus ius- 
táneias al Rectorado dé Granada en el plazo 
de quince días á contar del dia 10 del eorrieu- 
te inoiúsive; señalándolas escuelas por el or­
den que las prefieran.
I  de la inemóriá reglamentaria anual.
" —Otra del Gobernador civil sobre ©labanr 
dono del servicio de plagas del campe en los 
pueblos de la provineit, interesando de los 
alcaldes el envió de copias de Us aotAS de 
oonstitueión de las respectivas Jautas 
' «-Providencia de primer grado de apremio 
dictada por la Tesorería de Hacienda contra, 
deudor por el impuesto de utilidades.
—rOiroular de la Administración de Cont^- 
buéienes conminando con multa a los alcaldés 
de los pueblos que se indican por no haber ; 
remitido los apéndices de Mstioa y nrbánl 
para 1917.
—Anuncio de la Audiencia TerritorUte-dé 
Granada participando que don Franoisoe Mu - 
fidz Pineda ha solicitado el cargo de jue | 
municipal suplente de Cútar.
-  Edictos de varias alcaldías y réqulsltorisi 
de diversos juzgados.
En virtud de resolución del Rectorado de 
Granada, vuelven a servir pérsouplmanto las 
escnelcs que háp estedo desempeñadas por 
sustitutos a causa Ü® encontrarse ellos pres-; 
lando sus debates militares, los máesúos de 
esta capital don Antonio Gil Soriane y don 
Eieardo García López
Por retjprdqn $e ha resuelto la instancia 
de varios liceneiados, doéiores dé la Facultad 
dé Filosofía y Letras, solicitando se declare 
la pptiti îd que confiere la aprobación de la 
i^edagogia y su historia eji las Esaqelas fo r­
males a ios que tengan cu sada esta asigna­
tura de Pedagogía léuperior en el doetorado 
4® la sección de Fiiosefia.
iiiisiciyií: u. ■.
P «  áLtareates «»aosp»©» íagresaroa ayer «a 
ostís To»eírÍMfía d« Haeiéada 13.129*19 p é ^  
tes.
B E O X S T R O - .C I V I L - '
Jm^aáo de la Á¡am§íh . 
Nacimientos —María Martiáéz Daque. 
Defunciones.—Boña Garoia Sánchez y Car­
men Somodevillá López.
' fgíggaéú de la M&fmd 
Nacimieatos.— Conoepeióa Alvarez Diez- 
Matilde González Martínez y Salvador Cárde, 
n|íBaena.
Defunciones —Juan Marín Báena, Fran- 
písoo Pérez Delgado, José Nayas Nogueras, 
Luisa Alonso Véra, María Toval García y 
José GonzáUz Alcaide.
J i$sam  Sánió m m hgo  
Nacimientos—Carmen Cebriáu Meló y Ja is  
jliménez Yíllpr. ^
Dsfaneiohes,*—Antonio Muñoz Muñoz, An  ̂
drés Reyes Castillo, Antonio Castillo Santos, 
Trini adRuiz Arrebola y Cristóbal Castado
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 
Hacienda lós deriósitoá sigaióiitcB:
Doii Manuel Altarez Nat, 27*67 pesetas 
en represenfábiép do la Hidroeléctirica del 
GhOMolmpórfédélúño tttbnto délpresu- 
fúesto de obras en “terrenos de dominio pú- 
miOó para instalatién de una línea de trans­
porte de energía éléstriea de Málaga al pan­
tano del Agx^ero
Don Francisco Gómez Rámes, 116 |é£etas 
para respondes k la reclamación de la cuota 
4e Consumos del afio actual qne le exige el 
Ayuntamlexto 4* Péfiarrubiá.
LA THRMIS
Compañía Anónima de Seguros contra 
incendio y paralización de trabajo. 
Agentes en Málaga: FORRAS y GA­
LLARDO, Alameda Garlos Haes 6, (entrada 
por la calle de la Yendej a, f l̂maeéii de pasa^.) 
Se necesitan égeñtesjgaM jajjaza^^
% "ÍO0 ^
¿  fábrica, sa ofraoc j afa m®“>
h n ^ é .í íá é t ió f  «a loa ©tetama» hey 
, «n Maye? OóiSípabnélt. . ' ' ^
S© carán bfonás rfísfsncias y 
, eúantas gayaatif^ s© desean.
• ia Adiglnistpieión periá
~ istfem.«iisán,. . i; * ' '
EiPECTáOüLSS
La Administración de propiedades e im- 
pUestos ha aprobado el reparto del impuesto 
de iO^usnmos de los pueblos de 'Alfarnate y 
Almaohar.
TEATE9 VITALAZA.—Granespectáculo;^;/ 
de dne y varl^éSj tománd© parte el transformar’
Rl Arrend«tario de Contribuciones eomnni- 
ca al Tesorero de Hacienda haber .sido nóm- 
brÚ3o«uXUiar subaltérno pana la cebranza dé 
las GonttibuoionéS de los pueblos de la zona 
de Ccin, don Ricardo Rivera del Pino,
mita «Giannelli».
Secciones « la s fi l i2, y 1?̂  p
Precios: Butaeá, 0‘60ptas General, C‘16. 
CINE PASOUAUNI.—El mejoé áe Mála- , 
fa .—Alameda de Carlos Haes (jauto al Baúoo 
S e l^ a f ia J
Hoy, see^óli contüina de 6 de la tarde a 
11 do la noche. . '!
Los Hiéreles y Jueves, «Pathé Períódicob;' 
T < ^  las noches grandes estrenos.—
— fe P^iage» y diaa festtvos, fonoión dosde-lai/
L« Dlré§$ÍéB ffnetal de la Deudu y Clas«  ̂^  í  noche.
fRSivaa hacqffioedldé las iignieates pansia- MS^j^ñerah
^*D0fía María del Carmen Benltéz Montalbá, ^  secoUtoep/
viuda del segando teniente don Juan de Dios ^  varietés, toinando parte afamados
Plateas, 8jotas. Butaca, 0*69. General, ¿áÓ. 
OENEMA CONCEBT.—Sección continna d i : 
5 de la tarde a 12 de la noshé, Escéi^dM f  
v iu d o s números de películas y mácioa.  ̂
Butaca, 6*80.—General, C*16.
Hnéto Polo, 4Q0 pósete S 
, Dbña Luisa Caútier Gzreia, viuda del ca­
pitán don Francisíso Mora, 636 pesetas 
Doña María de los Dolores San Pedro Amat,
huérfana del eoin/ndante don Patricio Pan 
I Pedéd AzUar, -lvl86 pesetas. ------------------- ---------------------- -
Tip. de ^  PCPGLAS.-Fo5cs3Dalae«'81.v̂- ■ ■
m i i r i n i i i i i i T i l i
fSL fDfooR Tónico ¥ g ^ c o n B r ify ¥ ^ ? i
fai»f»ra«iiqp f  Gimiiit&Rasn?ef
^issa^stósaeaass Isisitbla as lee iDH?grElí?l^s 
anSa u fptmiaa v-as ls és! «ste?. Lgfe. :sím> 13 —. cSfiSRir,
